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No se devuelven los odginalés.
AÑOl^X* NüiBi.í|.ft72
u  FABRIL MALÁÍitJEÑÁ
La Fábrica de m oáaicos M d ran lico s  
más an tiguada J>,ndalucía 
y or exportación. OB , I
J o s é  H i d a l g o  E a p M o r ^
Bildosas de alto y ba}o relieve para ornanrien- 
ación, Ifflltacicnes ámártnolési 
Fabricación de toda clase de obietpi de pi édrn 
artificial y granito. ; i
Depósito de ccrnento pprtiand y cales hidrau:
llcas. ' ■ ■
Se recomienda ai público no confunda tnys artí­
culos patentádoŝ  con otras imitaciones -Itechas 
ñor ayunos fabricantes, los cuales distan/mucho 
10 belleza, calidad y colorido. /
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de ^Latios, 12.
Fábrica Puerto,
D IA R IO  r e p o r i ;.i q a n .o
Málaga: m  me5^tpta,-^Provincias: Aptaú. trimestre 
Extranjero: 9 ptas, trimestre^—Número suelto ¿5 céntimos
ANDICIOS: SBOínS TARIFA Y A PREQO» CCiMt ÍHCMÍ NAUMí
>^ago a n tíe fp a d o .
TM ]bÍJK 0|^O  N I . M i m o  145í :
iiií(!(iiü, i i i i i i H j c i l i  r  liiiitiiis: l í l f i B r i i i i a
M Á L A G A
MIBRPaLC^S 4  MARZO 19i\^8
C iro  P .  M a O T iñ a n
Médm-Espeoialista
EN ;LAS ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Nueva, 33 y 35.-TConsulta de 2 á 4 
Grratls á los pobres, m/artes y sábados, de 4 á 5
Ahora’ que ej^gobierno conservador de 
Maura bate gt:%¿hincapié en que íás Cortés 
aprueben la lejrdé régimen Ideal con él voto 
corporativo, es cuando todos, liberales, de­
mócratas y republicanos se percatan de que 
se le va á un golpe de muerte al sufra­
gio universal, esa conquista del derecho po­
lítico moderno que bien, digna y virilmente 
ejercido pdue en las manos de los pueblos 
los principales resortes de la gobernación.
Mientras no se ha dado desde el poder 
este paso de reforma én nuestra legislación
rre lo que esta ocurriendo par que el sufra­
gio universal en España, apenas nacido mu­
rió â  mano airada de todos; por que tan 
asesino de él fué el prinier ministro qüe vul­
neró la ley, el primer muñidor que fáíseó 
et censo, la primera autoridad que cometió 
atropellos y coacéiones, el primer electo­
rero que escamoteó papéleías, como el últi­
mo ciudadano que vendió su voto ó dejó 
de ejercer su derecho.
Y como todo esto ha ido en progresión 
cada vez más vergonzosamente creciente, 
de ahí el que ahora nos encontremos todos, i 
ante el proyecto de Maura, llorando cpbar- 
demehte sobre él muerto á quien todos he 
mos matado; en el caso de aquel pobrécito 
hüérfáho, que jo  era por háííer asesinado á 
su padre y á su madre.
Y por eso también, al leer esos sonoros y 
grandiloeuentos discurs«ís én pro dél sufra­
gio, cuando éste de hecho no existe en Es­
paña, nos parece que todos esos paladines 
de la democracia que debieron salvarlo en 
tiempo oportuno, se han trocado en salmo- 
distas funerarios, que entonan preces retó^ 
ricas por lo que no supieron ó no quisieron 




Hace pocos días los admiradores y discípu­
los del gran amigo de Taine, Emile Bouteny, 
le han erigido un monumento en la Escuela 
libre de Ciencias Políticas de París que éi fun­
dara en dias bien tristes para Francia. Hon­
rando de tal tnodo su memoria, han querido 
significar á sus compatriotas que la iniciativa 
del sabio maestro respondía á una orientación 
científica y práctica.
Bouteny, aL fundar su Escuela, quisó crear 
un plantel de hombres capaces de guiar al 
electoral atentatorio al sufrapio rín'' «jf» hnn y respetando su ideal y su idiosin-
fluerido fíiar los señores m S S  ríl pqr seguros caminos hacia rea-quenüo fijar ios señores primates de la polí-|hdades mejores y más fecundas. Entendía que
tica y democrática que el sufragio!en las modernas democracias no se atiende 
era, de hecho, hace ya mucho tiempo un ca-feomo se debiera, á preparar al gobernante pa- 
dáver en nuestro país. ¡ ra su altísimo cometido, y se está siempre á
Porque analizando con alguna detención I del arr i vista; del audaz, qué en rápida 
y con datos en lá memoria lo que en E s p a - s o b r e  la espuma del motín, ya 
ña ha sido ésa ley electoral durante la las puertas del pode^ con llaves fai-
yor parte del tiempo que venimos sufriendo ministerial, y se
p| récrimpn dc la r P Q f a i i r a ' de Ciudadano en árbitro.
oueLdadodesí el s ^ S t o ?  ’ ¡Hacer gobernantes! jConvertir en unaca-
I .. ( profesional lo que hasta hoy fuera Sólo
No hay que quebrarse mucho la mollera | patrimonio de medianías con ambición en la 
para contestar. Para la representación en mayoría de los casosl La idea de Bouteny fué
origen de muchas controversias en París, y 
aún hoy, no obstante haber salido de la Es­
cuela Libre de Ciencias Políticas hombres co­
mo Leroy Beautteu, Vendal, Charles Benoisí y 
otros, no falta quien hace objeto de sus bur- 
~ i las á la respetable institución, amor de los
Cortes no ha dado más que el triunfo al en- 
casillamiento del ministerio de la Goberna­
ción,y para la representación en jas corpora­
ciones provinciales y municipales, nada 
mas qué el triunfo al caciquismo de campa 
nario de las localidades.
La ley deí sufragio universal, reputada 
justamente como el adelanto más fecundo y 
eficaz para que las naciones entren en el ver-
amores, del gran patriota.
»* *
Y he aquí que la noticia de la creación de
dadero régimen de la democracia nara nue recojo de un perlódícó parí-
se o™ p¿¡ hermoso
no del puqblo por el pueblo, fue desde u n ; do eficiencia, una Universidad de ^obernan-
principio falseada y mixtificada por el po-líes?» . * j  u j  • • .
der, haciendo negativos todos los resultados 1 Porque veamos: Yo creo que nuestro pue-inH lH ^Í2 a mfnno 
que de ella poóján y debían esperarse. i t>lo posee hombres de sobra para que le guíen concejales,
Por otra párte, para practicar y defender í ^  empujen por eí camino de su porvenir, juz-
,tinga, y sf se pasean-junto á plantas bajas, los pa 
jarillos, que las devoran sin piedad, las dejan ps» 
sar á su lado sin verlas. Pero, sin duda alguna, el 
animal más hábil en esto de disfrazarse para lo 
grar su intento es el llamado Tiña de telas, 
cual, como la polilla, come nuestros vestidos. Es-* 
te animalillo, para no ser vísta por nosotros, lo 
primero que hace es fabricarse con micrescópi-» 
eos pedazos dé tela un traje, y de este modo, sien­
do deí mismo color que el nuestro, aun cuando al 
microscopio resulte un arlequín, es imposible 
verle.
En los animales marinos, todo el que ha hecho 
vida de á bordo sabe que los hay que se disfra­
zan, entre ellos las arañas de mar, que logran ves­
tirse hábilmente con algas, trozos de pólipos, 
brizoariós y esponjas, que con ayuda de sus pin­
zas colocan.sobre su caparazón..
En el mar de las IndiM existen también algunas 
variedades dé «trócás áglutináhtéá», Ilámadas aSí 
porqué tienen la propiedad de vóstirsé coií otros 
moluscos pequeños, y las lárvqs de los Brygános 
que viven también en nuestros, estanques, se ha­
cen un vestido protector con otros trozos dé plan­
tas, conchas muy pequeñas, carócoljllos, etc., lo 
que hace que no. se les distinga en el fondo del 
agua.
Otros animales no necesitan acudir á objetos ex­
traños pars disfrazarse, sino que, al revés, de los 
anteriores y del hombre, tienen ja  propiedad de 
cambiar de traje, no póniéndpsé nada encima de 
la piel, sino variando el color debajo de ella para 
dar á aquélla otra coloración, para lo cual íe bas­
ta Ib que pudiéramos llamar hacer un movimiento 
vivo con la vista. Tal les ocurre á los rodaballos, 
á los pulpos y al camaleón, que cambiando.de co* 
Ipr, según el sitio donde se encuentran, son muy 
difíciles de idistinguir.
_En una playa arenosa el pulpó es blanco y este 
mismo animal en una rocosa se vuelve negro.
OtrCiS seres, singularmente ciertas aves,cambian 
dé modo’nátural su color, según la estación, y así 
Vemos* por ejemplo, el lagópodo, que es oSeuró 
en verano y eu el invierno blanco como nieve, y 
en la que pqr esto se le confundei .
Por último, otros animales sólo se disfrazan pa­
ra armárie en casó de peligcq, como ciertas €pru- 
gas arpentohás» qüe se posán en las ramas dé l.ás 
plantas y ipasean trariquilátnente; pero si se da 
una sacudida ligera, las orugas se apoyarán sobre 
su parté pbsferior; y sé pondrán tiesas, simulando 
ser hojas, á lo qué contribuye su color verde conip 
el de aquéllas y análogo al pedúnculo de los mis- 
-mos en su parte interior. Sabido; es que otros in­
sectos se hacen los muertos; y casos hay en que 
se han dejado devorar vivos sin mover una ante 
na ni úna pata.. . .
Está propiedad no es sólo de los insectos, pu 
diendo^citarsie ej caso de. ua toro bramín que en 
la región occibehtal del Mejzpré se hacía el muér- 
to cuando,uri.colqrip extranjero le sorprendía en su
terreno y trataba dé echarlo, cprhp si el anjmál su­
piera que siendo allí sagrado no se podía atentar 
contra su vida bajó penas severísimas. Por último, 
insectos como el P/erocrazá dél Brasií, semejan 
hojas vivas, otrps un trozo de madera, etc. Es el 
Carnaval de los animales para comer y defenderse, 
en cruenta lucha ppr la vida. .
Dr. T eaveller.
E n fs rm e d a d e s  cid n iG a s
parálisis antiguas, anemias, raquitismo, locura, 
sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
,  D p .  R O S S O
I A las 4 solamente. — Somera, 5.
En los Círculos
Para dar cuenta de los bailes celebrados 
anoche en los Círculos Mercantil é industrial, 
bastaría copiar lo que hemos dicho en núme* 
ros anteriores.
Numerosas máscaras, mucha gente, alegría 
grande, cultas bromas, ocurrencias ingeniosas 
etc., etc.
Realmente, si el Carnaval callejero predis­
pone en su contra, el de los Circuios hace 
en seguida prosélitos aun entre los más re­
fractarios á taleé fiestas.
Y es que las luces, el decorado, la afluencia 
de personas, la elegancia de las máscaras, ía 
cultura de éstas en relación con las del a«royo 
10 hacen amable y apetecible.
En los
M A S  D I N E R O  Q u V E  N A D I E
p o r  a lh a ja s , e i^espones, ro p tts  y  lotiío^ e fo c to s  i
L a s  c a s a s  q u e  m e n o s  c o b r a n  
4, Huerto del Conde, 4  —  26, ÁkazoMlM, 26
y  4 ,  P I C A Z A  d r : 8 Í I I T J A N A ,  4
Venta diaria .de. géneros véncidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y máiJtones. 
G ran  s u r t id o  o n  pgÜRzas^ p a ra g u a s  y  .c a lzad o  d e  to d a s  c lases»
¡LOS COMPRllllllDOS!
de Levadura seca de,Cerveza es el remedio más 
eficaz contra ía Diabetes 
Este nuevo prpeedimiento de emplear la levadu­
ra de cetyeM,es mupjío más .véntiigáo .y CQuya* 
niehté, fió soló por íá  eficáéia qué produce én el 
paciéntela mayor cantidad del medicamento en 
menorvoliimen,!sinp járabiénpor la facilidad de 
tomarlo, qué evita todb mal sabor.
Devenía, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín MartQS.rMálaga.
Más datos de la
in s p e c c id fl m un icipal
L a inspección m unicipal y  la  Contar 
d u ría .—Córaó décimos en otro lugar, ayer 
siguió la inspección que se viene haciendo en 
el Ayuntamiento. Hemos óidó decir que don­
de hay un verdadero horror de abandono en 
los libros y demás documentos, es en la Con­
taduría, lo que puede dar idea de cómo se ha 
llevado lá administracióii municipal.
Ahí es dónde- debe ahondar la inspección,
lenidad
el derecho al sufragio ha habido una eran 1 u silencio de los despachos ó de los. . .  * 0  ^  j laooratonos on+ra ói n—
^ _________ ^ _______
antojado :c6tt ja  ma- j soleada deí surco, vegetan
r  una gran cobardía en el apa.es
. Los gobernantes y los caciques han ;
sino también, y quizá con más preferencia, á 
cuanto se relaciona,con la Ordenación de pa­
gos, Contaduría y demás dependencias muni-
A1 galope tendido ,—Hoy á las once de 
ja mañana expira el plazo cprtcedido para que 
termine la entrega de documentos, qqe se ne­
cesitan para'la inspección municipal.
El delegado de la auíbridad gubernativa ha 
pedido al Ayuntamiento numerosas certifica­
ciones.
Se cree que aun cuando los empleados tra-
“ las minas, y eri el desierto del mar, y en ía paz 
-j j  j  . ^"1 soleada del surco, vegetan desconocidos mu-
/^^seámientó del jchos taumaturgos efectivos, muchos útiles 
censo, hasta las mas brutales y descaradas * obreros de lá gran obra de quitarnos la he- 
W jetasde escamoteo, ,sin liáber' éheón- tJTumbre de los siglos, muchos que tienen den- 
írado nunca enfrenté un obstáculo decidido ¡ de su cerebro una chispa de esa llama qué; 
y yirjl que impidiera las ilegalidades y los á lós pueblos con el fuego de las gran--
abusos. La masa eléctoral se ha resignado, s
casiísiempre con todo cuanto contra la líber- i hornbres no se conocen entre sí, ? . ^
tad y la pureza del sufragio se ha w b o  siquiera. La fuer-jbajan de día y de noche,no se podrán entregad
Las mayores a t r o d d a ^ ^  espíritus, ape- en ese plazo todos los documentos qüe recla-
oasatón A 1  inquietudes y désma-í mala inspección.
L .íí pasajeros, con pesimismos de los quel La premura cónsisfe en qué el Gobernador
igunsuietra, castiga el falseamiéhto de ¡amargan, y renunciamientos délos que ago^-: óniete que la insoécfción térmirie hOy, á fifi de 
iaiey,y siri la sanción pópplór que, débé cas-; hian. Y mientras continúan viviendo sus po- Á^e se puedá tratar del asuntó en la sesión de 
Jgar támbiép los.e^vésós y los atropellos vidas de madréporas, los intrigantes, los !n Comisión provincial que se celebrará maña- 
oel poder, cuándo éste se coloca arbitraria- ®nib¡ciosos, los abogados, todos los que ha-hájueves.
mente fuera de toda legalidad y de toda ius- que decir, todos Ips que se  ̂ Como, se ve, la cosa se lleva al galope. Pa-
tieia. (agitan para llamar la atención sobre ellos, to- que el asunto corre mucha prisa.
¡Acordarse ahora de oue el pohipmn df» * se dicen indispensables pata que el Gobierno civil se aseguraba ánoche
Maura va á dar un golpe Tortal al s S i o ^  nos pongamos bajo su Tutela, se adueñan de J!«e la suspensión del Ayuntamiento será to- 
Pues ,»aué? jinn flcti vo las^poltronas y de los bancos de la mayoría tal. Es decir,que entran todos para que se sal-
y® m uerto?Si,y déla oposición y de los pupitres de las pía- <ve el que pueda.
E  i® el sufragio ha da- ¡ tos que ellos son la espuma, y que en las c a -.[ A  cónifóitlBiieiár.-T^e décíá ahdéhé óüé el
i-..- ' pas sociales qüe abandonaron sólo queda la nuevo y terrible jefe de los conservadores de
c’ í I ' r.  ̂ . festa localiidad, Sf. Caffaréhá, hábíá ido á una
,-----V...V.V, «woi. ■ t a »VF «c-ii, algfifi Bouteny,abriera una.,éscuela finca de la provincia, donde se Halla de caza
mos indicado antes. Repásese la historia de j °^,.got)ernantes acudirían á ella los qtle.:bullen, el Sr. Bergámín, á célébraí con él úná confe-
Los dueños de cafés siguieron ayfer benefi­
ciándose de la certeza del refrán que dice: «A 
rio revuelto, ganancia de pescadorés.»
Desde las ocho de la noche era empresa 
punto menos que imposible lograr asiento en 
cualquier café de la plaza de la Constitución, 
calle de Larios y sus alrededores.
En todos ellos estuvieron las comparsas y 
estudiantinas.
En el teatro Lara
El teatro dé ja Cálle dé Atarazanas se vió 
anoche abarrotado por completo, piues el se­
ñor Pérez tenía contratadas las mejores com­
parsas que han salido este año, cantando 
aquéllas en el teatro las copias más escogidas 
del repertorio.
Las estudiantinas
Ayer regresó de Antequera la estudiantina 
Andalücia.
Los jóvenes que la componen vienen muy 
satisfecho,? derrecibimiéhto qué en aquella 
Ciudad jes dispen?aran»jó mismo las autorida­
des el vecihqafiQ.
Por la noche dieron un concierto en el Ga­
sino conservador, obteniendo muchísimos 
aplausos. ,
El niño Pinzón cantó jotas y malagueñas 
de modo admirable, ganándose grandes ova­
ciones; .
La recaudación fué en extremo satisfactoria.
Ayer recorrió las principales calles de Má-lateación.
Pládena y López
14.Droguería Químico Industrial — Horno ̂ 
Importación directa de drogas, 
productos quimicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LÁ ÍÑDUSTRIA Y LAS ARTES 
Especifltos Naclónales iy Exírotijérós 
APARATOS DE PRECISION 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los más puros productos cenológicos 
autorizados para el tratamiento de los vinos 
P in tu ras , B arnices y  Oolores.
A n tig u o  D e s o a c lio  de V in o s
de calle Fresca núm. 6 (esquina á la de Salinas) 
L egítim os v in o s blanco y  tin to
1 arroba................................................. 5 ptas.
:ll2 ídem. . . . . . ; . . . . 2,50 » 
Tl4idem. . . . . . . . . .  . 1,25 »
i litro. . .............................................0,35 »
Lbotella 3i4 litro ......................... ....  . 0,25 »
Servicio á dom icilio  F resca  6
N o t a s  d e  l a  c a l l e
Éhtróaniigós: ¿Dónde podré verte esta no­
che?
—Con toda seguridad en el Cinematógrafo 
Ideal, pues aparte de ser el mejor salón de 
Málaga, el.más fresco, es en tiende á diario 
pueden admirarse hermosas películas de ac- 
ualidad y en donde se regalan hermosas pos­
tales que valen más qué el coste tíe la entrada.
—Pues entonces, hasta luego, pues deseo 
no soló admirar las películas, sino también el 
sinnúmero de caras bonitas, que t<íngo enten­
dido se ven todas las noches en tan aplaudido 
salón. :
L íos m ú n jc ip a le s
El concejal Sr. Naranjo Vallejo, encargado 
de las obras públicas municipales, dispuso,, 
con buen acuerdo, que éstas -se. suspendieran 
én ias calles durante los tres días dé Carnaval,^ 
juzgando que las njaséaradas y íá afluénciá 
de gente impediría la labor de íbs tr^baiádórés 
y qué éstos, por esa causa ,̂ no fiáííáa ttádá 
provecho en ésos días, V
Hoy, miércoles, debían réanudarse los 
trabajos en las vías públicas dé la ciudad, es- 
peciatmente en las de los barrios,que se hallan 
en el más depIorabIe estado; pero al ir ayer el 
Sr. Naranjo á conferénefar con, el Aleaíde y á 
preguntarle si el sábado’ próximo póÓríh dis­
poner de fondos pará el’págd dé los [orfiales; 
eí Sr. Torres Róyb'ón je  contestó negativaifití!- 
te, manifestando que no tenía dinero para esa
laga, lo mismo que los Am igos del Arte.
La Filarmónica
En la Filarmónica se celebró anoche la anun­
ciada recepción de máscaras.
El acto resultó muy lucido.
ñata.
En vista de ello, y como el Sr. Naranjo no 
podía asumir ja responsabilidad, de dejar de 
pagar á los trabajadores* manifestó ai Alcalde 
que se vería precisado á suspender las obrás. 
Á esto, Sé oponía el Sr. Torres Roybón* por 
temor al escándalo qué sé produciría; pero sin 
Y nos despedimos"hasta eí domingo de P¡- olrecer una solución al conflicto de la falta de
dinero confesada por éhmismo.
El Sr. Naranjo, insistió, en que si no tenía 
seguridades den pagar; los jornales el >»á- 
bado no podía ordenar la reanudación dé los 
trabajos, pues á los obreros que estáii espe­
rando ese día para cobrar ño se puede dejar 
de pagarles.
Upá creencia muy vulgar, de lá que no obs-| El Alcalde confirmó ;su negativa, fuiidáda 
tarite serlo, participan bastantes personas con--en la falta de dinerp. 
ceptuadas como de cierto elevado nivel intelec- , En vista de esto* ías obras de lecomposi- 
tual, es la de pensar que las intoxicaciones qüe ción de las calles han quedado suspendidas; 
la leche que se expende en ios grandes cen- j Por lo qu&se ve* el lío munltípál es tíáda 
tros de población produce, es ocasionada úni-jdía mayor y sigue enredándose más ymSs. ’ 
caménte por las adulteraciones y manipulacio-1 Veremos cómo acaba  ̂ tpdp esto y cuándo
DE H IG IEN E
í a  mamitis tuberculosa
I tración líiUnicipál.
nes que en el preciado liquido hacen sus ven- \ dejaremos de padecer esta deliciosa adminis- 
dedores.
No son siempre, sin embargo, esas adulte­
raciones la causa de aquéllas, sii]io que en mu­
chos casos, algunos más de los que suelen 
creerse, su verdadero motivo radica en lá falta 
I de salud de la vaca. ' _
Tierie, por consiguiente, una capital impor-̂  Es im .purgante suave, no produce-ningún de» 
tanda cuanto al examen veterinario de estos y V^ A pequefias dosis.,
animales se refiere, siendo de gran utilidad y i De vepta en todas las Fármáclds ae España.
conveniencia insistir sobre este punto* ya que ...... .
del estado de salud de estos animales puede 
depender la salubridad pública.
do en iw Ud ouu w c - íi pmóTfeneia —s e a n c é
uo en ciertas poblaciohes, cómo Valencia, y sociales que abandonarqn sólo queda la Tiuevo y terrible jefe de los conservadores de
a veces en Madrid y Barcelona, e ' " ........................ -  ^ -
«6 España ¿qué ha dado de sí? .
fiiosindicado antes. epásese la Inoiui Id ucs r-  . , . . . .  ______ ________
todas las elecciones, que han sido muchas ^ so”, y valen realmente, aunque rencia. De ésta se hace depender,en.gran par-
J ü 5 ,g g "  m  aulas que haya de oSten’er i f  iesíeo-
n el testo] 
Ya lo he-
Colegisladores ha ido siempre un ¡ bres sonoros, y á epser al íiarápo de su ignó- 
p antel de cuneros y encasillados én montón | rancia algunas galas de ideas ajenas y á ,ador-
vacuidad con nom^ ,ciÓn municipal.
I Por vida de la política de campanario 1
mra fni-r.,— tj '  tVt , -------- u.guiiao gama uc lucda diciids y a aaor-
allí la mayoría sometida ! nar su brillantez de oro falso con media do- ' 
5,‘^opiernoy lasminoriás Convenidas que! cena de metáforas. i
régimen parlamentárfo necesitá para su] haciendo falta úná grande, uña ¿h 1 El Carnavalaparato teatral y su existencia. A las DJpu-|§®®*®®9® ̂ ®*'*’‘‘̂ ‘*ra qocial, hecha cOn una criba i
¡aciones de provincia y á los Ayuntamien-P® sepa-i TTJNrmn HLn
tos,han ido, llevados de la m L o de lo s l l?  ’ ®®’ Ics^g^dosde la gran masa de; ... . , .
grandes caciques los baios servidore»? v n a ^ í ^ ® ^ ® / S ^ ‘®®®» ®t3ülÍGos, qué' Se fué él Carnaval. La población ha repo- 
niaguados de éstis Jos oeaueño^ ®”®' '®® inutiliza y agóbk^ bradO su aspecto ordinario. Ya rio tropieza la
políticos sin mía I? hI  su escuela dé vista con los colorines de los disfraces ni elK utos, sin mas misión que la de ser ma- \ gobernantes, contaba con una excelente mate '
QüiPnóc públicos y el puéblo,
conwhní?^ quienes por otro, han
Í e íc h í "  í '  «« Espafia y i  que
lienípj^® ^®y® ntuerto hace ya bastante
te hubiera practicado en es-
I c u R  practicarse en un pueblo
 ̂ chnQ deberes y dere-
•por Iní respetado y mantenido
Tor S i y ejercido y defendido
ocL mL  ¿habría llegado esta
ley rk ín ll -®® por medio de otra




teria «w ô i .ua- , guucuianies, coniaDa con una excelente ate- tímpano se siente desgarrado por la tremenda^
siten ? ^®® ^®’®̂®® y ” ® cernidura social había sido hecha álgarrabia de la multitud. .
M taifa políti- con la criba de dos catástrofes: Sedán y la Cesaron los tabérneroVen ja rudá j£óor de
Uc 13S 10C3lÍQ3d6S y S6r polillo. rOSdOrS de ^omnrnnp I .HG hnmhviao ovíc»4-ÍnM ata pcLoo A lU mUa «1
j,̂ pajgg™*®*®i*‘®C'Ofies provinciales y muni-
ha sucedido durante el pleno impe^ 
ue eso que se llamaba sufragio uni versal 
vf®Uue ahor® vierten lágrimas de co- 
_■ ¡es que no han tenido antes ocasión 
p„uf®®‘hs para volvér por su píireza, para 
lar su atroz mixtificación* para oponerse 
mpf ®®juanos de unos fuera ocasión de co­
man J j  ® ®*®®® abusos y átrópellos,y én 
granjerfâ  objeto de vil y mezquina
deloíS-®® l ,̂*®y Pí’ogresiva* hermosa y 
DuS^^‘®® sufragio universal, han 
ra Ulanos, ó para robaría algo ó pa 
nari?”í ® ofensas. Gobernantes y gober- 
™os, los poderes públicos y el
El earnaval de los animales
Para
Co nlune. Los ho bres existían. No hacía estos días. Volvió la pá¿ ál seiio dé'!ós;hóga- 
ralta más que capacitarlos para la obra.  ̂res., alborotados desde el domingo, Désapá- 
Aqui hemos de comenzar por buscar los topió la mueca obligada en carnestolendas y 
nombres. ¿Y quéqulereri ustedes? Estaba por acabaron las piruetas y contorsiones. .Se. fué 
decir que nos hace más falta todávía buscar al d  Carnaval cóhsus locuras y aparece la Cua-,
résniá cort sus tristezas y severidades.
I La alegre mascarita de áyér se postrará 
mañana ante el cOrifesionario y huihildemái- 
, te, contritamente impetrará misericordia para 
; sus desvaneos, lo cual rio empece para que al 
i salir del templo rememore las pasadas fíestás 
 ̂ y anhele lá vuelta de lá cárriavaléscá fiesta;
llama la Ps¡co-ffsU unaíe” c'uys°pS^^^^
que es el que varía, según el animal de que se ira- .Como el domingo y lunes, las calles se 
te, todos los séres tienen discernimiento, sociabi-' vieron invadidas ayer por extraordinaria con- 
iidad, ¡ra, envidia, ingeniosidad, generosidad, ven- Cürrencia.
y*®® “U® palabra, los sentimien- i : No notamos mayor número de enmascara- 
tos y afectos de todo sér vivo, perfectamente ca- dos. cuiiwbLara
ex.ra.ar que f  O'animales se disfcacen, que tengan sus días de Car- ““"*3 oien enrrapa la nocrie.
npál; pero nó ál modo dél hombre alegre, que se ' En la Alameda hubo la misma animacióri de
disfraza para divert¡rse,sino á la mánera del p r o s - ( *̂̂ ,®lh™hre.
cupio,,que se disfraza para eludir la. acción de sus. La batalla en el Muelle de Heredia resultó 
enemigos. En efecto, en este Carnaval dé los ani- n)uy lucida por el número de carruaies v cali-
les"°f acuden á objetos que la naturaleza Cfí btov’G térmirio ^ poblñC
cubren com'SetaníS de°poiv̂ ^̂  ̂ A ^®® Observación hicimos ayer: la calle del
sibies, merced á lo cual y andando muy pausada- PO  ̂®1 número de concurrentes con
apoderan de sus presas; de igual manera „l® . ^ V él, estaba convertida en Otra ca­
que las orugas y las hembras de algunas manpo- Hé de Larios.
Síéndfl^áTo^vIfud^rtpf vesiidps.de p^jas;\si- ¡¡£1 desfile de carruajes por la calle de Larios gUíendp la longitud del nido para que no sé las dis-^fué tán brillante como de costumbre*
IHPORM'aCíÓÑ milítáít
Pluma y
V aca que padece dé m am itis 
tubercu losa
Prescindiendo delás énfermedádes leves; di­
remos algo de lás mamitis; ésto esy ¡nflamá- 
ción de las mamas ó tetas, éoii carácter cróni­
co, que son las enfermedádeá iriá  ̂"gráYes y 
que más nos intéresan
Es cosa yá acbrdadá y decidídá qüe el día 17,' dé 
esté iáésl el réy, ácdiripáñadb dél, ;míri.ísíró; dé J a  
Oiiettk'y dél embájádór deíjapóii] iráh á Vísítáf^ia 
Academia de Infarit'érfa. Con Q̂ té motíyp, lós alumi­
no?' harán ejércicips deVtírp, y tal vez álguñá ópé- 
ravión siúiüíada en el Camjjaméntb. , , -  
—Se va á enviar una ametralladora HPÍ¿ltÍ Í̂s Ál^ 
Academia de jnfariteriá,para qué Se éiércíté'n“e.h'sü 
maftéjó los alumnos. ' - ’ -i
—Continúa el general Rüiz en el .mismo estado 
de gravedad qüe en'díás ániériór'és;'" , , ' ,
- -Han ingresado éh él iffetltütp dé CarábiriérCs 
con destino á esta'0ómaridahciá, los sigüiértjes. ÍU“ 
dividuos: Antonio Rocha, Miguel Suárez Padiliá; 
Francisco Fúnes Ruiz, Antonio Martínez Dojníii- 
guez, Manuel Garcfá Moreno, '.Ednár'dó .jSálínerb. 
Sierra, José Rivás Fernández, JdséBtáhc’óí]Véñ'án- 
cíÓMallo y Juan Alvarez.
* Las variedades’rtiás fretírientes de .las/riumf-! ,,-^-Le han sido dadas las gracias, én nombré dél 
m c m c a s ,^ M  vacas, son U contagiosa y %
la tujierculosa.
La segunda es la más 
pues, á ocupárnós de ella
la mamitis tuberculosa no sé revela inmediata- 
iK^tc,- riri í̂á él puriíó̂ ^̂ .d̂  ̂ ja vaca puede
estar atacada de ella y no mostrar alteración 
alé:üria eh su salúd: •
Agravándose paulatinamente la enfermedad, 
que antes sólo: pudo acusar el análisis químico 
de la leche, llega un momento en que la mama 
se pdurece, aumenta de volumen, pierde .su 
élásticidad y la secreción de la leche es cada 
díá’rfiáyor.
• Aumentando siempre y poco á poco esto? 
síntoma?, la leche se hace cuajarones, se corta 
y toma un color amarillento, concluyendo por 
adquirir el aspecto de un verdadero pus.
En este último caso, la vaca presenta la 
glándula de la máiria Invadida por la tubercu­
losis de upa manera total y regular. El volú- 
m^n de ja,mama ha aumentado extraordinariar- 
mente, naciéndose sus tejidos duros y de con­
sistencia leñosa y pétrea, no obstante lo cuál, 
resulta muy dolorida a! animal en cuanto ?e le 
toca.
La tetúv atacada, de tuberculosis no puede 
confundirle ep nianéra alguna con la que sut 
freabeesos vulgares, de quistes ó tumores, de 
los que se diferencia mucho.
El mayor peligro de esta enfermedad con­
siste en su principio solapado y oculto, du- 
rantoelcual la leche está en venta yen curso, 
no obstante contener abundantísima cantidad 
de bacilus Kock.
El mejor sistema para saber á qué atenerse 
respecto á ía salud de la vaca, es el análls’s 
deterildo, de Ja leche, debiéndose tener igual- 
mente en cup"',i que, en el ganado como en el 
hombre, h  higiene evita muchas enfermeda­
des, y por tanto, sin olvidar que en los bue- 
nos establos y en las vacas bien alimentadas 
y cuidadas es muy rara, rarísima, la tubercu­
losis de las mamas.
_______  Juan del Campo.
... j negarse a recibir una recompensa pecuniaria qqe
p^eiigrosa; vamos,,lies ofrecida lá Compañía de ferrocarriles de Málaga 
En sus comienzos 1 á Torre deí Mar, por un buen servicio que presta-
S e  a l q u i l a  u n  ^ I s o   ̂
calle de Josefa ligarte Barrientos, núm. 26,
ron á la mísmá, con motivo de los últimos tempo­
rales, '
, Servicio para hoy
Parariá: Borbón., ^
Hospital yprovlsibri^:,Boíbórt, 4.* cápitáii.
GRAN F4B|?ÍCA a  v a po r
“ Ü .  ’ ■ '
Ej mejor para lavar.
Pe y^ta en todos ios Ultramarinós 
E scritor jo 0
TELEFONO 210 r-MALASA
Un te leg ram a .— He aquí la contestacióii 
del señor Sánchez Biistítlos at .telegrama que 
le dirigió la Liga de Contribuyentes pidiéndo-, 
le la unificación del impuesto.de alcoholes: 
«Málaga Madrid 29,. 18,45.
«Ministro Hacienda al PresidentevLÍga Gfi- 
«cíál^e ContribuyehtriS de . Málaga; , .
« Agradezco su saludo y tendré en cuenta su
«indicación.» . . _  ....... * ,
O ircü lar.- El' Jefe de Estadística lia dífí- 
giüo á los señores Alcaldes de esta ptoviricia 
10S impresos para que se diligencien, consig­
nando en los mismos los precios medios, qué 
hayán alcanzado los principales artículos de 
consumo y tipos de jornales durante el se­
gundo semestre del año último.
El servicio qnedará cumplimentado en la 
primera quiqc)?na .
el Gobierno
civil han sido aprobadas las cuentas de los
Ayuntamientos y ejercicios que á continua- 
ciori se expresan:
Alcaucin.—Cuentas del ejercicio económico 
de 1893-94. ^  ¿
Benarrabá..—Cuentas del ejercicio económi­
co dej897-98.
.¿ ifia .7-Én la Prevención de la Aduana fue- 
tqn détenidós ayer, Juan Muñoz Moscobfí,Ra­
fael Rivás G.óiaizález,y Bernardo Gómez Gar­
cía,, pr^hábéf teñido con Juan Sedó y su hijo 
P ^ iá q  que empreijdieroij la fuga.
É n tre ’ eompañ,eros.--En la escuela de 
Cbutriafia cuestionaron los adultos de la cla- 
senocturna, Antonio Moreno y Juan Díaz 
Páez,;ainenazarido el primero al segundo con 
una pistola, que fué decomisada por los agen­
tes de la autoridad.
A l L abqijatorio .—Ha sido entregada en 
el Laboratorio municipal, para su análisis, la 
caheza.de un perro fallecido ayer en el depó- 
ísitíjí dé ’Martíricos, donde se encontraba desde 
el 29T¿e‘ Febreró por Haber mordido á Esteban 
Ortiz (^úiiiónés qué habita en la calle dé Mel­
garé jó ri.'’ 4.
iPenunbia.ri^ Padilla y
Juana Pérez Gómez, han sido denunciados al 
Juzgado municipal por promover escándalo en 
reyerta en la calle de los Cristos.
, Al K o sp ita l.—La anciana de 60 años, Ana 
María Amaya) sufrió un ataque de parálisis en; 
Puerta Nueva.
; Cohdricida á 'la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo, prestáronle los auxilios de la cien­
cia, pasando después a! Hospital civil.
Bttbastíi.-rrEn Ja suma de 90 pesetas han 
sidOxSubastadas en el cuartel de la Guardia 
Civil;3|:artnas de fuego, ocupadas por fuerza 
del mencionado instituto, cuya cantidad se ha 
enviado á los Asilós de Huérfanos del cuerpo.
E scnelas p r iv a d a s —Llamamos la aten­
ción denlos maestros' dé las escuelas privadas 
acérda dé la obligación en que se hallan de 
curiiplir en plazo brevisimo lo dispuesto en la. 
CiráUtar del 14 de Novierabre de 1907.
Lós impresos psra los datos estadísticos sé 
pueden recojer en la Secretaría de la Junta 
provincial de Instrucción pública, A donde de- 
bejrán devolverse antes del día 12 del corriente 
mes. '
.Phpque.—En la calle de la Victoria cho- 
cafón ayer eí tranvía núm 12 y el carro de la 
policfa. urbana núm. 9 resultando el primero 
de dichos vehículos con varios desperfectos.
P e rre r ía s .—En el depósito de Martilleos 
fueron asfixiados ayer j8  perros callejeros, 
quedando uno én observación.
HBóááidaío.~- En la barriada de El Palo es- 
cándalizafon en reyerta, poniéndose como 
chupa de dómine, las vecinas Dolores Pérez 
Rodríguez y María Rosa Martín.
La gúárdíá municipal denunció á las escan- 
daJ9^as,al juz^(|arespect¡YO.
0tuÍ(t:ás!.|^Pp^^ las ordenanzas mu-
niqipálés.íiári smó ^multados ios conductores 
de los cpí^el de pláza num. 26, 241 y 245.
Bsta4ístfbp^':-$erVicios médico-quirúrgi­
cos préstados en la cásá dC; socorro del dis­
trito bójA durante el mes de Febrero
próxiífíó Ipásaao:
de primera intención, 66; idem de 
ség^ridá* 1; corisUltá pública, 224; asistidos en 
sus domicilios, 270; curaciones practicadas en 
Ja casa de socorro, «229;—Total, 793, 
.Enferm o —Se halla enfermo el secretario 
páttlculáf del Góbernador civil, don Rafael de 
iaVégáLyFiofes.: ^
Deseáiriosle alivio.
In su lto s.—En la inspección de vigilancia 
presentó ayer una denuncia Dolores Portillo 
CábaHériói'iCOritíá dos individuos, por insultos 
y amenaza.
Bwiamrt’O.—Alrededor del Mundo trae en 
su número del miércoles profusión de artícu­
los, entre los cuales citaremos los siguientes, 
casi todos ilustrados:
«Elferóz cárnayal de Roiria», «Un imán pa­
ra bi^c^brir minés», «Cómo se mata á los re­
gicidas», «Un motor de rayos de sol», «Un 
nombre funesto para los reyes», «Los chicos 
de Barrabás en carnaval» (Página cómica), 
i Con este número se reparte la 4  ̂ entrega 
qncuadernable de la interesante novela de Fer- 
gus Hume ¿Porqué lo mataron? 6 La serpiente 
de Opalos y continúa la publicación de El dia­
mante de la luna.
i Precio: 2p céntimos número.—2,50 pesetas 
sjuscripcióri trimestre.—Paseo de! Prado 38, 
«Madrid.
: A l R om eral.—Han marchado á la finca 
Po/nero/, la señora esposa de don Enrique 
Pettersen, acompañada de sus hijos don Enri­
que y don Jorge.
. Suspensión.—Por igual causa que el día 
anterior fué suspendida ayer la sesión que de­
bía celebrar el Ayuntamiento para la clasifica­
ción de mozos.
Súbditó .—El cónsul de España en Maza- 
gán comunica el fallecimiento del súbdito es- 
pañpl, naturalizado, Mehir Cohén Amiei.
. , A ceitó .—Ayer entraron en Málaga 400 
'ájróbás de aceité, véndléndóse á 38 reales y 
medio.
‘ A ccidentes del trab a jo .—Ayer seTeci- 
bieron en el Gobierno civjl, los partes de los 
accidentés del trabajo sufridos por los obre­
ros Francisco López Penafiel, José Alcaide 
García, Antonio Vera Camacho, Antonio Mar­
tin Martin, Ramón Rosa Sánchez, Manuel 
ADolafio (íonzalez* José Escaño Berraudez, 
José' Mplina Portillo y Féiipe García Toledo. 
A ólai'ación.—t á  Dirección general de
P O S
¡ É i l
^EXnIP í jj¿£J2 2 Í£ 2» ^ ^ £ b2 S*̂ 5 SÍéS
erar, __ ■ *. -•- * »■'. . -i'-V ' • J \ J
VACIIU DIRECTOR: DON ZOILO ZENON 2ALABARDQ Médico por oposición del H&spitál civilC A LLE  T E JÓ N  Y  R O D R ÍG U E Z ^S T  VacuiiRCí®®^» 3  p e s e ta s .  GFnbo, i  peseta.
6ALENDARÍO Y CULTOS
M A R Z O
Gpan depósito  de tapones
corcho,de C. Méndez £au, de Estepon»,
sale 6‘30 pénese 5’56.
repíéséntado por M. Zabala Vázquez.—Callé
' 'ía 'de Sáníá Marí  húméro 8, sombrerería
Lima pfpeiPnfA Pi Q -t omo ««oí.íí c ..i I* Précíos y’daseá Sin competencia, elabora- creciente el 9 á las 9 42 noche. Sol, I ción esmerada para los embotellados de vi­
nos y alcohólicos. Corcho en panda y discos
4
Sem ana 10.* .̂—MIERCOLES 
Santos de hoy.~^Saa easirairó cf.
Santos de mañana—^ n  Eleuterio y com­
pañeros mrs.
Jub ileo  p a ra  hoy
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PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Corchos para los pfegr
propios para carpetas, salas de costtfra ̂  cóniUdo- 
res, por 1 peseta se obtiene una plancha que jamás 
se enfrian los pies ni atacá él feuníá.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas paraW - 
telias de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.
R ioja B lan eo  y  
R i o f  «t B a p n n iiO B o
DELA
l / h s . ' í ü o l a  d ® l  M o r t ®  d ©
De ’írenta en todos loé HotelfeSi 
ULíi marinos. Para pedidos Emilio déS Mótáh Aí
náL itófherb 23, Máiagá.
mim
para sardinales, planchas contra el reuma y 
enfriamiento de los pies,propíos para escrito­
rios y salas de labores.—Servicio á domicilio 
y exhibición de muestras á quien lo solicite.
Saber escoiger. El saber escoger es una 
buéna cosá; el público ha hecho Úna buéná se­
lección acordando su favor al agua purgante 
de Hunyadi János con preferencia á las innu- 
miabhra agúBS purgantes concentradas. Con 
el agua naturái de Hunyadí János no hay que 
tener actíoiles debilitantes ó perforaciones. 
iCüidádÓ ctín las imitaciones.
C u ra  e l a s ié m a g o  é Intestihds el Elixir 
Estomacal de Sabe de Cmios .
De la provihcíá
L in ea de vapoi*ee eoppeois 
Salidas fijas del pinato de Málaga
El vapor correo francés 
JRmil*
saldrá .de este puerto el día 4 de Marzo para 
Melilla, Nemours, Orán, Marsella y con tras­
bordo para los puertos del Mediterráneo, Indo  ̂
China, Japón, Austral fá v Naéya Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
< A quitáine
táldrá de este puerto eí á k  iOde Márzo .
Rio de Janeiro, Santo», ivíomevicleo y Buenos Ai­
res y con trasbordó para Paranágua, Florionápo- 
lis. Rio Grande-do-Sul. Pelotas, Porto-Alegre> 
Asunción, Villa Concepción, Rosario y puertos de 
la Argentina hasta PuhtarÁrenas.
A m enáza.—En el Éurgo Jía sido préuo 
Manuel Bérrt údez Bandera,por írisultbsy ame­
nazas bbn una pistóla á su cóht^ don 
Francisco de; Paula Riscos.
H u rto ’-rPor sustf-aer uri poco de alcacer! Bau^ientos 25 
de una hfica sita en terreno de Alhaurin de la 
T&rre, hád áido tíéiérildbh, José Bénltéz Pozb 
y Francisco Sblfs Baürahcó:
El vápor trásáíláhtico írahcéa 
^ r w y e i i c ©
saldrá, de este puerto el día 26 de Marzo phra 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
rio
^árá carga y pasaje dirigirse á su conslgnam- 
ó D. Pedro Qómez Cháíx, cálle de Josefa ugárte 
Máiága .
CAJA MUSieiPAL
OperaciODéi é^éctuadás por la misma el día 2: 
\  .'^.^JNQRESOS 
Sum« anterior.. ¿ . .












. J o s ®  iio & p e M itieM  
M édico-Cirajano
SspecisHsia en enfermedades de la matria; pút* 
'secretas.—Consulta de 12 á 2. 
Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO.
' '■ M o lin a  L a r ió ,  8, piso,
Agricultura, há resuelto' por vía dé MláraciÓfi, 
que los jefes d e , Fomento nq tienéñ cómo fá- 
cuítad propia el entender t n  Mihgáh; SÓntido 
c h 'o s  asuntos relacionadoá con lá 'c reác íóh  
de /Sindicatos agrícolas, ni én las íncidéhcíéíí 
con tales eiitidades relacionadas; todá v‘e i  f|be‘ 
queda esta materia excéptuáda de la doctr}úa 
! UÉitentada en el pérrafo último títl árticúlo 
1,® dél féal decreto dé 20 de DiCitmbré 'líe 
19Ó7, estando á cargo tíe Ibs goberhadóféS ci­
viles de las píóvincías él entéíider exclusiVa- 
vameuíe en ¡a cíase de aSúhtóS dé qué se 
traía. , ■ ' '  ^
C i2 ? e u lo
Acordada por Ja Júrná DifecÚúk^ dé ésté 
Círculo la creación de clases grátuitas nbci^it:- 
na s para adultos, se háce sóDer q^é la tháhi" 
cuia ha quedado ábiertáen íá sécrétarla deíj 
citado centro, todos les días labóráblés, de] 
ocho a diez de !a ncche. i
Málaga l.® de Marzo de 1908.—El Secréta- 
rio, Francisco Castro Martin.
to tá í, .
PAGOS
Jprnales de obras públicas. 
Idemide Id m, 
Materiales de Idem.
OAFl Y Km
L A  ;ÍA
J o s é  M á r q u e z
. PlSáá dé la <k>nktitudótt.—MÚ/fígc.
. Gúbierto da do* peséíás, hasta lá» chicd dé lá 
7».447,091 tarde. De tres pesetas en adelanté, á todas hora*.
A «Harlo, maoaWones á  la napoütans. Variación
88.018,45* en el plato del día.
' SERVICIO A DOMICILIO
Entrada por i» calle de San Telmo. (Patio de la 
Parra.)
Iernales de Matadero. . . . 
ktudiañtina «Amigos, del Arte>
Sel ios Correspondencia 
Extinción perros callejeros. . 
Premie Administrador pescado. 
Ídem Ídem Mercados. . , . 
jornales decabalierias. . ; . 
instrucción pública ,. . . .. 
Camilleros. . . , . > .
Heúerico Sglaegui (Febrero), . 
Facultativos titulare^ (Enero) . 
Beneficeílcla. . . . .  ., . 










S a e i i z
ÉstacaSáofrfeceásunumerósacilentelaelnue- 
.33,48' vo surtido parata próxima temporada,
,30,! 0 Lanas negras y color, Aiphcas*, Driles fantasía, 
. 217,00 Séderíalñégra yko'fór'paVá Séñóra;
17,50 , Colecciones última novedad para caballeros en 
0j361,47 negro y color.
SASTRERIA'
áO 566 6¿ * confeccionan trajes á precios reducidos. >
Existencia para el 3.
Igual á
19 Depositario municipal, Laii
37 83 • • Se venden cuatro, ventanas á dos hojas apáisa
jr.toa.o3 jjg nueva construcción y propias por su táma- 




Un buen dentífrico es como lá buehá mü8iéa; 
Jamás pasa dé moda. Por eso cuénta 38 años 
de vida y se vende por una sola casa en Ma­
drid, la de P. M. V. y C.% (Alcalá 7)il’o mé'i 
nos 20 000 francos al mes de Licor del Polo él 
mejor dentífrico y el más barato de todos.
Con la participación en el 90 por 100 dé lós 
beneficios, ó sea en las nueve décimas parteé 
IOS asegurados de la Compañía GREsHAM 
gozan de todas las ventajas que puede ofrecér 
«una Sociedad múíua sin estar sujetos á sus 
responsabilidades»
Las Pólizas de LA CRESHAM consignan él 
derecho á viajar por la mayor parte de los páí'' 
ses del globo sin pago de extra-prima^ 
Oficinas en el edificio de sú propiedad calle 




Para andar á gusto y llevar calzado elegan­
te es necesario encargar nn par de hormas en
■B.®í. :Eí Alcaide,. Eduardo de Torres Roybóm
D e  D E a ó f m a i
Buques entradóé ayer 
Vapor »Sevillá», de Pteñótíí 
Idem «Almagro», de Cartagena.
Wem «Grao», de Almería.
Balanúra «Carmen Pérez’», de Tánger. 
Páiiebot «Apná», .de Gibfaltaf.
Buqués despachados 
Vapor «C. de Mahón», para Melilla.
Idem «Douro», para Hull. ’
Idem «Almagro», para Amberes y escáláS. 
Idem «Crao» ,- para Algecirás.
Idem «Cabañal», para AJmería.
Laúd «C. de Almuñécar», para Motril.. 
Láud,«Cristo 2.“», para Tánger.
Délegadión de HacíeUda
Por (Kvefsos conceptos ingreSárOh ayer én la 
Tesorería de Hacienda, 11.547,92 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 157,70 pesetas don Joaquín Ruiz
Aguilar, ..para los gastos de demarcacón dé 24 
te es ecesari  e car ar  ar oe n r as e  ¡ pertenencias dé la mina titulada «La Suerte», del 
la Moto Electro Hormera Malagueña, tíonde férmino de Vélez-Málaga. , .
la máquina Norte Americana Gilmaú (qué es | ' _
un prodigio de la mecánica) las hace en seis! Hoy cobrarán enla Tésoreriá déHácíerida sus 
minutos. , I haberes del mes de Febrero último, los individuos
Pozos Dulces 31 Málaga» |ae  Clases pasiva* de Montepío civil, jubilados.
Los ren om b rad os |besantes y remuneratoriaj.
VINOS AÑEJOS de Málaga marca DELIÜS | j La Dirección general dé4á Deuda y Clases oa- 
HERMANOS etc. G.®', se expenden al público, divas concederás siguiepte* pepsipn.es; 
á lés precios d^ al por mayor,calle de la Ven-j ;_̂ Dofiá Nátiyid̂ d.Níév̂ ^̂ ^̂  ymÚái áeí; oficlaj
N o t a s  d e  l a  c a l l e
¿Dónde podté verte esta no-Entre amigos: 
che?
—Con toda seguridad en él "Cinértiatógráfo 
Ideal, pues aparte de ser el mejor salóii dé 
Málaga, el más fresco, es en donde á diario 
pueden admirarse hermosas películas de ac­
tualidad y en donde se regalan hermosas pos- 
ía le^ue valen más que el cosie re Jja entrada.
—púés: éhtóhcés, hastá luego:,, pues deseo 
no soló admirar las, película?, sino también el
ALMACÉII D f lúMIfRAS
D E  F R A N G t S C ü  C O R P A S
M O L I N A  L A R I O  5 .—M A L A G A  ^ ,
Completo surtido en toda clases de maderas enteras y aserradas. Hay restos de varios largos, 
teros y aserrados.
comerciahtés, industriáles, propíetarioSj etc., 
eiCA Él Abogado. Popular.
.. Resuelve todos los caíiós que sepuedeti pre-̂
sentar, en forma dialogada y con la jurisbru- 
(tehcíá) éstfló héñéñlo y al á’lcáhfcé de
Internacional Institucjón elecirotécnica
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia PrépáratOríá.qué dirige el Capitán de Artilkría é Ingeniero Industrial
ibkn ¿^ í stóbál P la sa  a© S an  Fiéancise©, 2
Ú n ic a  a i i to r ié k d á  en  M á la g n  p o r  l a  E s c u e la  E s p e c ia l  L ib re  
O btéiiciÓ ii d6 t í tu íb s ,  isin s a li r  de  la  c a p i ta l ,  de
■ ifiierts Éé«toicos.-“lJ!!iieros mecíiJiM-eteMeis'
Los expide al terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre que dirige e|
ngeniero don Julio Cervera Bavi era. autorizada por R. O.
las Artés. Ridañse folletos. Queda abierta la matricula. Horas de 12 á 2. Libros de texto g r a t i s  para
ios matriculados. No precisa ser bachiller.
„ d á s  lásThtéltóéiicías. Cotítíéhfe dó^éíehtos \ 
fffrrhü'lái.ios pa'rf ; |u e  BÍ,ciüdadánp phéda .ex-: 
tehdéí cónirátósry/té*táh)eh y acudir ,á Iqs 
l^ribunales. C oloraciones y oficinas del Es- 
tadió, y á laS: autoridades, en defensa de sus 
derechos; Cerca de cuarenta aranceles y tari­
fas, para saber tos honorarios, derechos, emb- 
lumentos é impüSStas que sé han dé satisfacef 
á la Hacienda, Juzgados, etc., étc. Es ÚM tíér- 
dádera Éhciélópédiá juridica, OOpuíár^ , ya 
la quiptá, édiéión, piies él exitó aicanzádó.pbr 
dicha obra, es■éxtraórdinario. No olvidad el 
artículo 2.® del Código civil. «La igrioiancia 
de las Leyes,, no excusa de su cumplimiento* . 
Se compone la obra de seis tomosi encuader­
nados, qiie valen 71 pesetas que se págali á 
razón de 5 jpíesétas 'menSiialés. No jprintrpiá fel 
pagó hasta qfüé él ' éothprádór , há TééibiddJá 
obrá cómpjéta y 'éhcüadérnaqá, Dirigirse á 
D.. Eugenio Pon?y blúzá Ñú^^^ 7 ,: G,ra­
nada, único representante dé ia^Úasa editorial. 
Se manda, franco de porte y certificado;
fá..
Y C O liP .
m m M M M  DMe ' \
F i f i m e i í s á i  m a t e M a s  p a r a  a b o n o ^  
F órm u las esí>eéiáiés p ára  tó d a  ©lase de^eultivdS
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteb!^ 23
D i r e c e f ó n :  G r a n a d a , ü l ím S .  11 jy l á
«f í ^ á n c ^ i í ^ l g ,,
(Balsámicas al Creosotál) 
táh feficáées, qúé aun éft, los cásby más fe- 
cotisigüéh por de pfohto' M; gfán álivib jí
aV f An 1«<rr44«
Son
beldés . ................ . .
evitan áV éjiíérmó' lós trastOrhcís 4,'qúé dá lugar 
ana t;ps pertinaz y Violenta, permitiétlcléle descah- 
sar dijranté iá rioéhé. 'Góniihuahdo sú usó sé lográ 
una curación raüicál. . ,
JPi’eéiO: I J I f  A
Farnlacia y Drogiíeriá N. Franquélo, Málaga y 
principales farniácTáá.. „ , L , ,
E l L la v e r o
i^ I jd K ÍÉ d :^ £ 2 iP  A«. M O N T A R G O N
FABRICA DE PÍANOS
A l m f t e é i t  á e  » ñ 4 s i é s &  é  i n s t r n i u e á t )
Gran surtido en pianos y aritióníüms dé loé itíás ácrédMadoS cóiistrúctorés fespáñoies y e '̂tfáriíédi 
—ínstfüiheiitos tnúsicds'de todási Cláses:—Aécésoriós y caefdas para toda clááe de IñstrúínetjtoA 
Sucursales én SéViílay Sierpes 65. Grañáda, Zácátín 5j Almería, Paseo del Príncipe 12. , ¡
TTeñtá a l  Ó o m p o s ti i ía s  y  réparacióB Le»
;,vw«v,,médíante la corta, 
mentes dé' dicha yiilá.
lá riqueza de los i




Estabiedmienío de Ferretería, Bateris de Co­
cina y Herramientas, tie todas clases.
Para fávorecér áí jíúbHco coh precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de. Cecina, 
de Pts. 2 ,40 -3 -3 .7 5 -4 ,5á--8,í5-6‘25TT7-9-10, 
á)-12,9Ó y 10,75 'eh ádelknté Aááta 50 jpfas.
Se hace un bonito regalo á todd éUeñté que cbm> I
Luego agregó: No puede decirse qiié 
coaliciones de las potencias son impoáibl^ 
pero lo digo á la faz del mundo: No hay 
tjalraente; unq p.ortencia importante que mire 
I ¿oh áriímó'sídad^'récelo el mantenimiento déi;
! poder dé.nuéstrá flota áqbre ia combinación 
,  ̂ ] de Otrás dos cuálésq'uieíaá.
El alcalde ha recibido un telegrama de Mu-: En él curso dél débate. BálfOú’r, én hóiíí# 
ratoui, defensor de Nasi, renunciando á se n  de la oposicióiL combatió la ordeh dd día, 
candidato en la vacante de éste. criticando la declaración dé qué los acueiáDís
También aconseja que lo reelijan para p ro -1 Intetnacionáleá despejan los antiguos peli- 
bar su inocencia..
■ l i e  R e m a  | Lâ  diplornaeta—dijo—no Suple la-defensa
U poH cíáconfinúa practicando regisftó^ Japón y Francia y la
vanas ca$as de banca y en los domioilios fie j córdíafiáád, de feiacíOnéa córi España, Italia y 
algunos agerites de bolsá, sobre quienes re-^ razones nué hásten nata« - ■ -  , . , , .  .. , íÁféi'nania no sóri razones quéTbásten pará
caen sospechas de propalar noticias falsas s o - ; prdfegidás ías ráías británicás.
Después de las expíieactones de RóberisÓn,fía Á̂'c4Ttk \n
pre por Viáloir dé 15 péseíá^.
F .
A lm aeesies de
Esta importánté caéa déi ramo tíé téjidóssinnúmero dé caras bonitas, qué terigó. éhtén- Esta i , ................... . ,l -
dído sé ven todas las noches eñ táh ápíáúdido a.cabá de recibir y  tiene ya puestos á lá venta 
salón. ibs géneros de éntretiempó, asi como ios de !á
! próximo temporáda de,yeráno.
G rsz »  v e s lis se lC ^ 'B  ^  ..
Muro if Saenz
NOVEDADES DE SEÑORAS 
Batistas, Plumetis bordados, Driles y Lanas.
PáÉfítCAÑtES ÚS A íC d M í mfQÚ
, GRAN SURTIDO
; én Primavéraa y Lánillaa dél País y Extrarije- 
í ro, del más délicádo gustó, párú trajes de ca- 
Venden los vinos de su esmerada elaboradón. balléróa 
Valdepeñas superior á 4 pesetas arroba de 16 
2i3 litros. Secos de 16 grados 1,904 á 4'50, de 1903, ESPECIALIDAD
á 5,de 1902 á 5,50. Montilla á 6 Mkdérá á 8., í hL Líia ’O rAkA
Jerez de 10 á 20. Solera árchisuperíór á 25. Dul- ^
deja, frente al Teatro Vital Aza. . Con entrada; 1® .dé.Éácíénáá don inrique
también por la calle Trinidad Grand a..“ 5. j .. • ,
> i Dóñá Matilde Nayátúés,González Orduña. viu-
«5 E i x t p e m e ñ o s  G l^iailáT O f IJádel fibihaHdante^oh Lobos Alamos, con
Á-j i.l25pseetas. ' - f
ce y Pero Xiriten á 6 
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrlníá y Málaga I 
color desde O ptas, en adelante. |
Por partidas importantes precios especiales. . | 
T a m b ié i i  se vende un automóvil de 20 caba-: 
líos casi nueyó.
R j^cpíte^ io* A la m e d a  21
cBhbéííiíéHté á íóá árticülos bTánebs.
DEPÓSfTO, PE QOfeSÉS ! 
MaRCÁ FRAÑÜÉSA, FORMA: áÉGtÁ, 
DÉ LA MAYOR ACEPTACIÓN
a¿k¿iaíí¿áMía
MODELO
Esta cása vende sombreros y gorras, másba- 
' ratos que él qüe más barato venda.
Callé Santa María núm. 8_  ^ L r/cc>ariraAlunariu .« . ^  ^
niéíiiíB*Mi!#!|ico] Servicio dé la tarde
)ivi. Cátnes freséas dé vacai ternérft y eet- 
üo. '̂^ervicio á Domicilio. ! '
ü a s ^ t u c l i ó s  pá iiÁ  
En la fábrica de boleas de .pape) fie ¿eín- 
bran^ Hermanos se confecdonári cártucHós de 
todas clases para cón.íe,ttl. L . L
@ e a i q ñ i i a n
Un por(ál con vivienda en la casa úñfflS. 
49 y 51 dé la calle Madre de Dios y una és- 
pad;!sa cochera, capaz para cuatro ó cinco ca- 
n uaíes é igual númerj>dé caballerías. También 
c con aint}j.krpaiar.
Gartáttáéá'.
, feí, Ministerió la, Guerra ha concedido él re- 
---) de 375 pef^tg^á don R«>Íos Vieeint, co- 
ndanté de infantería. ’ , , ;_______________ __ .......... t, ^ma
la calle Cerezueiá, número 20,
A cargo de Profesor en medicina, especialista | 
en las enférméd'adés de los niños;, antiguo álumno [ 
premiado por oposición, Doi'láú Universidades de I 
Granada y Madrid. _ |
20; piso ba- \
Jo.>..............................
vjiAii u iti uim
Dos Acera? (hoyJerez Perchet), núm. 
jOy derecha  Hora de 3 á,4  ̂ . . .
dé Camas dé Ijiérfo y Latón, ühica en M¥áSd» \ 
l.ODO camás á lá venta á precios écohóniieos «
D I O A U G I N
(De NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) .
M a n J L festa e ien  d e p p ó t é s t á
En la estación de Gaucín se haílá ün i riu- 
tiida manifestación compuesta de más tíe-míl 
persoiias, én la qüe figuran los répreééntaníes 
de todas las clases de Cortes de la Frontera.
predios económicos ! "Tan importante movimiento de opinión tie- 
Se confecciona toda clase de dibujo qué deseen he por objeto protestar "ante el señor Ingeniero 
los clientes. Modelos espedíales pará Hospitales y inspectot (jé montes, tnviqdó por el miriiste- 
Colegios y los ejércitos.-Compañía 7. í rio, deí ábuso que viene cometiéndose destru-
bre el cambio dé vafores.
Dos periodistas extranjeros fueron expulsa-; g| pré^ünúesto de
dos de Italia por haberse comprobado que co- j qámara^bu^có ei medio de márífeñér la supe-
¿Qjjfg la de dos
présüp'aesto de gástoá’ ñaVales, la
. . , • . . JL -xj- lca ara:Dúscó ei edio demunicaban especies inciertas á sus periódicos ¡ r|oyidad.de la armada inglesa
respectivos.
G o ltin iñ a  é x p e d ic io n á í 'ia
Telegrafía D'Amade que el día 27 de Febre- 
fó llég() á Condiá,*atrayesán’do el desfiladero 
dé Besbalth, dónde el Í5 sostuvo Taupiti un 
combate. ,
El desfiíádero estaba abandonado, no su­
friendo más que ünOS cuántos disparos que 
varioá moíros hicierori á la éoíumná
En éuanto ai éstadó de la tropa, es éxee- 
lente.
R é fu e rz o »
Según nos aseguran, en la conferencia que 
ayer celebraron Clemenceau, RichrSn, Picquart 
y Thompson, quedaron acordes respecto á la 
urgencia de enviar refuerzos á Casablanca.
La s,alida se efectuará seguidamente, ele­
vándose, el contingente á 3.Ó00 soldados, de 
los cuáles 1,200 senegalinss
X>e J U i s b o a
Carvalho ha marchado, esta tardé á Alema­
nia con su familia, decidido á retirarse dé la 
política.
De JLóndveS
En la sesión de ía Cániará de los Corijunes, 
Macdóríáld, propuso que en nombré del Go­
bierno, se inséítáfa una orden del día sobre la 
rédu'Cción de armámentos, expresando cíara- 
mente qué íá ecoñóihfáéh los, gastos navales 
y militáres se éntéhqiérá qqe río había dé .per­
judicar la defensa títél inipenq y síis colonias,.
Asquiíl cómbátió íá .niencionádá orden deí 
día, probátido Con cifras él ápóyq fiél Gobier­
no qué prometió y flégó á efectuar éconómias, 
sin petiudicar la dpfensá nacional. ,
Los afcuérqcís intérriaciqnáíes-rááadi<5-r-aí- 
si^án ios jiélf^i'osíó oíros 
Adériíás, laá étíáiíéíóñes dé .ííótás, contra 
Iñgíáterrá sófi de improbable reálización, pues 
ninguna poitéhcíá' hirrá con sospechas, ía éx,- 
pansión ecohóiiáica dé ínglaterrá y su defensa.
La pólítióá naval británica es purámenie de- 
fénsivá.
Esto, nq obstante,debemos conservar nues­
tra süprémá'éfáén él tnar, porque pará noso­
tros és éúestíórt dé vida Ó muérte.
potencias cualquieTas y fué 
den dél día díé Macdonáld.
rechazada la or-
í ) e  p r O V i ñ e i a é
3 Marzo 1908.
D e  B á r c e í o n a
FA viajei del rey
La venida del rey provoca coraentafiós va- 
riadisimos. ,
Sanlleby ha querido demprar la' inaugufa- 
ción dé las qbras de reformé;de,ja ciudad pa­
ra que cóihcídá con íá visita regia, pero los 
rép’ubiicdnoé sé Óponán á ello. .  ̂ ,
Los mohárqü'icos pretenden qué el recibi­
miento resulte Solemne.
Creé la opiníórí sensata que Iá áCoéída séfá 
respetuosa.
El día 10 por la tarde irá el rey ál Asilo- 
cuna del Niño de Dios, levantado en terrenos 
de la antigua fábrica de BatUo» donde se ins- 
táíárá ei patrqnato de la esqueja industrial.
Á las cúátfo.de la tardé habrá recepción en 
la capitanía y p ó t la npehe báhqiíété de gala y 
ftüífcióh en el teatrd ticáo.
Ádeh ás, dófl Alfonso visitará lá escuadra 
austro-húngara y concütrí.fá al hanquéte que 
anuncia el buque almitáííté.
Por la noche regresará á la corte.
HQspedárasé el.Key en la capitanía y Maura 
en e' (3ql)iejnq civil. , : : .. , - -
Lós mqqáfquiiqos peieari,^.^^ íj^engalsue la 
cnidád y .que don Áífóns'O haga uña excursión 
á ’ías Ciudáclés hiáb (m'pórjqnfqs.
Lá juventud brgahizá'lina guárdia esf 
dél rey .
L o s  etenfentos ofiéiáíés fíVaílMu éh süs tra­
bajos para (jué los festejos séaUTUcWqs.
d ó iífó i '^ é i í í .
. ,E1 exmisistro de Colohíbíái dtíri Jbáé Mária 
Cordofbés, ha^dado en el FOmentb del trabajo 
nacional una,interesante coiífetehciá.
,Hizq,S;U pre^sentaeiófte! señpr fóhola y aiis-
sul dé íá misma y oirás si^íficadás persoiia- 
lidádes.
En sU discurso tfibutó elóg;ios á Barcelona,
J^L L E T IN  DE E L  P O P U L A R  7Í
El pilluelo de París
POR
P e d r o  Z a e é o n é
(c o n t in u a c ió n )
c:,/! !S de Xiáiíeu e s tab a n  d es ie rta s  y  no 
se ei ni Tier ru id o .. . .  Poco después 
tam p o co  qued(5 un  a lm a en lás cercán ías 
dél m ism o C asin o ...
E l  v izconde te n ía  que ándálT p o r . Tq' 
m enos m edia leg u a  la rg a  p a rá  lle g a r  i  
BU casa . P úsose  á  re f le x io n a r ....  M ay er 
sin comprenderle... En- fin, su am igo le- 
V ::í5 la, cabeza y  dijo de repente: 
v^Sabeis que me ha ocurrido una,
• -■■Cnai.?
— (¿uü no aería prudente para un hom­
bre que lleva consigo medió millón dé
francos avéntúrársé sólo en- una soledad 
semejante á la p e  nos rodqá, V
~ í á :  Bahía péhsado en ello... respon­
dió Mayor á quien le ocurrió o tra  vez 
una idea extraña.
—Pues bien, estoy resuelto.
—¿Os quedáis?
—No... Pudieran estar con cuidado 
en mi casa.... Prefiero volver á ella.
; —Sim embargo! ,
Pero os dejaré mi oro, mi fo rtuna .... 
y  estoy seguro de qüe al menos aquí no 
vendrán á  robarla ...
Mayer se .sonrió.,, poro.un frío extre-
iZUecimientó. circuló jpor todos sus miem­
bros... p a  nube espesa pasó por delante 
de sus OJOS y tiiVo una especie de vérti­
go.
No obstante,' pudo contenerse y  res­
pondió con: el tono al párécer más indife­
rente:
' Cóino gustéis: aqu( tenéis la llave de 
mi escritorio..V Guardad en él .vuestro 
oro... y mañana despúéé de aímórzár 
ebninigó podréis tener la sátisj^accióh de 
êbnia;* vuestra; forpna.
; -rEsp es... repuso el vizconde vacian­
do ,eU seguida sus bolsillos.
Y después de encender un 
re tiró ...
Cuando Mayer no oyó ya resonar sus 
pasos: en la calle, dió un profundo suspi
í ? .y «udór abúntíánte (ÍBé
báñábá sü fré&l .̂ Estaba ¡ío|Tjbíémeííté
cigarro se
pálido... y  sü corazón palpitaba con vio 
lencjia.
En vano se echó sobre la Gaína..., No 
pudo cerrar los ojos en toda lá ns'cBé... 
E l sueño huía de éí.... Ábríó Veinte f e ­
ces sil escritorio; veinte veces fijó su-mi­
rada codiciosa en los montones de oío 
que llenaban lós cajones y que nó jpbdía 
saciarse de m irar. '
Apenas rayó el diá se Iqváhtó y  llamó 
á uno de los mozos del hotel.
— W ilhelm,.. le dijo, mandarás prepa­
ra r  un coche y  dos cabállós para está 
máñaná.
—;¿Os marcháis? caballero, repuso el 
mozo.
-^N o, replicó M ayer,me ausento sqib 
por algunos días... pero deseo áitfé^íáí 
custitád áiltés de partir.
—Así se hará ...
—-No pierdas tiempo...
—¿P ara  qué hora, queréis ^qúe estéti 
prohtóe loé cábáílós y el cóohé?
■^Para las siete... Ve...
E l mozo salió corriendo.
Mayer éstába inquieto, impácí^f^e; 
turbado... Esperaba á cada iustante qíié 
se presentará el vizconde y tenia mie- 
dq... -Hubiera, qíierido pod^r marcharse 
solo, á pió, llevándose esa fortuna, que 
con tan ta  seducción le ofrecía la casuá
kbwÍbéb
; Al dar las siete el coche entraba en el 
pátio del íiotel... Mayer se apresuré ¿
bajar. E ra  el momento terrible; el v iz­
conde podía llegar... y todo estaba per­
dido.
El vizconde no se presentó...
No Obstante,al en tra r en el patio Ma­
yer advirtió que reinaba por todas par­
tes un movimiento inusitado; la  gente 
iba y  yqñiá cón pbécíjpjtáci(5n. ..̂  f  dos ó 
tres veces ¡hasta le pareció oir pronunciar 
las palabras crimen y robo!
Sin embargo, como Wilhelm le estaba 
esperando, se mantuvo sereno y  se diri­
gió ai coche con pásó firmé. Al mismq 
tiempo dejó caer un luis en la mano ¿el 
imozó y  di(5 al cochero la orden de partir; 
ipero antes de alejarse creyó ú til dejar 
un encargo á Wilb'élm.
■: —Amigo, le dijo, me susento sólo por 
^algunos días... Antes de poco estaré de 
vuelta^...! Si viniere el vizconde de Eer- 
sáint á verme esta m añana...
Mayer no ácab(5 su fráse.
; ,dé Kersaint!... exclá-






—Pues no se habla de o tra  
toda iá ciudad: esta m añana...
—.f'Pero qué ba sucedido?
—SI pobre vizconde...
, —ÁGába...
—Pues bien; esta, noche cuando se di­
rigía á su casa ha sido asesinado.
—¿Qué dices?
—Ásesinádío.,.
¿El vizconde?... ¿És posible?... Pero 
es cosa de Volverse lócO;.. Mientes...
—Désgraciáiijamenté ño, señor, paíá  
él y  su pobre Mújer,
M ayer apretó con su mano crispada su 
freute y  saltó ligeramente del coche.
á ios ásésiñós?
-Vamos á ver, con voz turbada y,
cosa en
temblorosa; váraos á Ver, Wilhelm, aml 
go mió, me engañas, ¿no es verdad?
— Ob! Nó, señor, respondió el mozo, 
conmofidb ál ver él efecto qúe causaba 
en el joven la noticia que acababa de 
anunciarle; ya sé cuañ íntimaniente li- 
gá(ió éstábaís con él vizconde dé Ker- 
saint, y sentiría afligiros aun m ás...
Mayér estrechó aféetmosaraente láma- 
no ál mozo enternecido.
—Bien, amigo mío, bien, le dijo, me 
has Comprendido; así es en verdad... Pe­
ro esplícate, habla... cuéntame... ó más 
bien nó. .. voy á infórínaínié pór mí ínis- 
mo... ¡Pobre y querido vizcóndé!... Oh! 
¡Qué horro r!... MneTto dé 'ese 'tiiqdq... 
Asesinado cobardemente... M iserables... 
Y sin duda habrá sido para robarle...i 
porque ayer ganó una suma muy consi­
derable. i
—Eso es lo que dicen... i
—Lo habrán sabido.,.^ habrán espiado 
su sálida... Éso es ini^ame... Pero
préniiido cuañdo mehos 
— !l^ó... señor.
— Cómo! ¿Ño hay indicios siquiera? 
—rNiriguno. . ;
— Y le,han robado, ¿no es Verdad? 
-r-El vizconde, no tenía ya un luis en 
el bolsillo cuando le han encontrado 
muerto está ndañana,
Mayer despidió én seguida eí ebebe y 
volvió ál hotel. .
E staba trástóriíádói .sléríá inípbsible 
expresáí ló q[ue páskbá éh éi... Toiós los 
qtíe le vieróri efa ése estádo le tuvieron 
lástim a, y  rnuy pronto cundió el rumor 
por lá ciudad é hizo el mayor honor i  su 
amistád.
Cuando regresó á sü casa, Mayer pu­
do por fin reir sé á sus anchas. Jamás 
había eértM o táh; bien lá casualidad los 
proyetíloS de tiñ bíibbñ,,.. Sé encontraba 
rico sin qüé ñadié pudiera sospechar el 
origen, ¡de sü fortuna.,. Él lan ce bahía 
saybo^á ped ir,de hqca y  estaban guarda­
da^ todas, íá^ esperiencias.
Ño obstante, M ayer no tenía inten­
ción de continuar largo tiettípó éñ Bá- 
den... Sentía ürtá vivá necesidad dé mu­
dar de aires... Pero ante todas cosas 
quiso h ace r éuañtq exigía ia situación 
de la ñótoría, amistad qúe pVofesaba al 
vizconde de Kersáínt.
Cuando se disponía á salir IláBuaron á  
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lué la iuz'^a una de las principales j los demócratas, asistiendo numerosas comí- 
r r .  xricítaHn rip Amérí> sioĵ ies de los pueblos próximos,
minera
fe ílo 'lS E f^ u a S ríá  cooperación de
a e d a r a « d o q u e « ^
añadiendo.que.la riqueza 
los
^^í‘̂ *^nnS'^aurColombia es el Estado me-u zo notar quepor ia inmigración, no Obstan- 
"°f ^íncüSades qué se da'tt á los extiart]eros, 
te la s ílC iS r te íc e d  á ios esfuerzos del ge-
í e S e y e ^ a  paz se llalla consolidada en
' t í S r s i ’íií'lte  “ “y aplaudido.pí «pnnr CnrdfPrt breve marcliará el señor 
Madrid.
o obés á
^ísoectfaTobieto principal de su viaje, di-
irt rW;{¿>tAn Ha iticnPr*r*irV!‘iQf* iQg-ppdfi aue trae la misión de inspeccionar
Presidió Díaz Moreu, el cual participó el 
ingresó dé un grupo de conservadores en el 
partido democrático.
Palomo dijo que Alicante debe ser la Meca 
de la democracia que levante la bandera con­
tra íá feacción.
Francos Rodríguez enumeró los servicios 
prestados á Alicante, combatió la administra­
ción, saludó á los nuevos efeméntos qíié’ in­
gresa en el partido y dedicó un recuerdo á 
Canalejas,
Recibió muchos aplausos y felicitaciones. 
X$e O á d i z
El Princesa de Asturias salió del arsenal, 
fondeando en Ja bahía.
Dicho Buque llevará á Tánger á Mérry del 
Val,
A bofeo del Pelayo se celebrará el Conséjo 
"““.Inríñá ella para respetar la veda y pfosí- dé gáérra contíá loS marineros que faltaron en 
pI acoso y lánceamiento de jabalíes. ¡Tánger, 
t i r i te  V cinco ginetes, capitaneados pori , Créese que el Numancia permanecerá en 
rlnrt Alfonso, iniciaron la, persecución. IBarceloña durante el'tiempo que alli esté el
LOS cazadores se difigleron á la Mancha delF^y*
Kjüeóíl, para arribar á cuyo punto ocurrleron j D e  T o le d o
iniichas peripecias. A la llegada'fueron soltados I Ha dado comienzo la celebración de’ las
insoerros, y á muy poco tiempo se presenta-| bodas de oro del cardenal Sancha, ,
fonwios jabalíes. Tras uno de ellos corrié-í Él pálack) épiscopál'eétá engáláliádb con
ron todos, al galope de los cábállo.s, désápa-1 ricos tapices é iluminaciones.
reciendo súbitamente el rey y Víana. ¿Qué! Se han repartido abundantes. limosnas á
habla acontecido? se preguntaban los demás, los pobres.
Pronto se supo que ambos habían caído en I En la catedral cantóse m^tedeum, al que 
un pequeño barranco, disimulado por la ma-1 asistieron las autoridades, cdfBófációne'S civi- 
!eza sin que sufrieran el más leve daño, lies y militares y los obispos de Jaca y Hues- 
E1 almuerzo se sirvió en una tienda de cam- * ca.
ñaña establecida en el Cerro del Trigo, |  La matinée fué presidida por el cardenal. 
^Terminada la comida reanudóse la cacería, 1 Los alumnos del Seminario representaron 
dando con un jabalí ferocísimo qué hirió á un La patria chica,
caballo y rasgó á un perro. | Se ha celebrado un banquete de sesenta
Algunos caballos se pusieron en fuga, me-5 cubiertos.
tiéndose en una laguna el que rríontabá el se-1 Él cardenal se encuentra satisfecho,
ñor González Soto. , Tfco, Trf«rrK
Eljabalí se arrancó furiosamente contra-ell „  , , v i g u
rev qnien le dió un garrochazo, y al acudir i Ha fondeado en este puerto el destróyer 
Riveto en auxilio de don Alfonso vióse acó- alemán Slepner, e\ cuál, después de hacer car- 
metido por la fiera,contra cuyo cuerpo rompió bón,níarcháfá á Venecia para éátar allí durante 
!a lanza. A otros dos criados que se apresu- éátanciá deí kaiser, 
raron á orestar socorro, arrojólos el paquider-r Q /A T rílIr i
nio de los caballos en que iban, J l i / t?  V JLild;
A las siete y cuarto terminó ia cacería. |  - . Eeunión
0 e  I r i i a  I En el palacíó arzobfspáí sé reunieron los di-
Cercade Quetary desear riló ■ el tren-7 que putados por Sevilla, áquíeites convocó el ar­
debía llegar á Hetidaya á las diez y media zpbipo, para gestionar el indulto del reo de 
de la noche. rQuiliena.
Eí material spfrió dañps copsldqrabíes, pero, | Mañana serán recibidos aquéllos por el rey, 
afoítunádafiientejos viajeros resultaron ilesos, le expondrán la petición. 
Lasvíassenáiianhundidas,. por efecto de 1 L legada
hace que todos los trenes; Alas seis y media de lá mañana llegó ei 
lleguen con retrajo.. ^ ^ í Terror,Gondudendo al rey. ‘
Ck^etltáí i  Én el miíellé del desérabárcadero le éspera-
Hace unos días se fugaron de este penal lo s, Ban las autoridades y el personal palatino, 
confinados José Castro, Graciano Lézcatio y i A  T rian á
“ p r e t e n ^ e r T l S  ^ síquifo fueron ai barrio
ahogado Casto
te otros dos fueron ealraidos agonizanteá. mo-
'D e M e l i l l A  " /dél®.- _
Los jefes de Kebdána céíetírarBñ' rééíéii’téi ! ' y dirigieron sendos dis­
mente uná junta para pbnérsé de ácuérdórés-íi „ *
pecto á la forrha de lííaniféstat á E’áfíáññ éí'! ^  ® con ellos, acariciándolos,
propósito de cólpeárse bajó su salvá^üátdiá.f ' T \/^ ' 1 '
Después de amplía, délíberációíi .deéictieroít-no-  ̂ 1 / 0  jo O ílllL lC B jr
realizar un acto ósteháibíe ■'sin efiyiar prevíá-i Annan
mente algunos emisanos para ejtplbráf Iá á¿-^‘ a -is ' ...a i .  . T ' . °  •
titud de nuestras autoridades. . de Jf. P f^ n a  marchó el rey á
Los emisarios volvieron á su tribu satiáfe^ dirígiéndo§e al cefrado dé
chosde la gestión;-; . s . v ^  y «derribo
En su vista ho.i vino á lá plaza- lina.
sión dé veinte, y éincp jeféSf presididos poi; eL i derribó dos reses sin incidente
cald, cofiferenciaiidó’.'cpq Marhia8s»’.iLá^.ébmí^í® _
siónleexpusd los.aouerdQs;de; Ja cdbila y le í- V , .  ^  R ep arto
pidió un apoyo efectivo, paca., cualquier ,eon-  ̂ ^ * ®̂y ordenado qué las reses muertas 
tingeheia, haciériddíe a la vez cáíürosas p r o - ! ^^oa Ana se repartan entre los
--------j: ^cíviles y Gárablneros qué prestaron servicio
én la finca.
Cuando la propuesta sea unánime se votará 
por papeletas sin discusión ni trámites nue­
vos.
E l  C a r n a v a l
El tercer dia de Carnaval ha estado désáni- 
mado, echándose de ver el decaimiento de la 
fiesta.
A última hora de la tarde, en la calle de Al­
calá (esquina á la del Barquillo), se despren­
dió el cable del tranvía, cayendo sobre el ca­
ballo de un municipal.
Aquel emprendió veloz carrera, derribando 
al ginete,el eual resultó ileso.
El caballo tiene grandes quemaduras.
Entre los transeúntes acudió la alarma con- 
siguiénte.
D e f u n c i é n
Ha fallecido el exministro señor Quiroga 
Ballesteros.
A B a r c e l b n á
Esta noché^marchó Andrade á Barcelona. 
E r ' r e y  ' ■
Son Aifqnso saldrá esta nbché dé Sevilla y 
llegará mañana á ías diez y cinco de la misma.
M á s  a c u e r d o s
Entre los acuerdos adoptados por la Junta de 
accionistas del Banco figura el de que aquélla 
reconozca con urgencia la necesidad de ges­
tionar un proyecto de ley que aumente las pe­
nas contra los falsificadores de los billetes y 
sus cómplices.
Se leyó una memoria en que constan todos 
los acuerdos que se someterárf el domingo á 
la Junta general.
E n t i e r r o
 ̂ El entierro de Quiroga Ballesteros se veri­
ficará máñahá á las diez.
testas de adhesión y amor, á Éspáñá.
Ignórase lo aue contestaría Marina?, ni lo 
que resolverá én orden á íá áolicitúd dé los 
Kebdanas. D e L a C ofuña
De Madrid
E l  G o b o r n a d o r  d e  C e u t a
Ha llegado el Gobernador militar de Ceuta, 
el cual manifestó que hace tiempo pidió licen­
cia para asuntos particulares.
D a s  e e r i l l a s
En los estancos se carece de cefiíláá de 
diez céftflmos caja.
El público se lamentá dé eílp.
U i l á ^ r e á l  ó r d é n
Dice Lacierva que se ha comunicado á to­
das las casas que dében conocerla, la real or­
den sobre la prostitución.
J Ü e í M ^ y d é l  V a l
J  Marchó^Merfy dei Vál, el dualfüé despedi­
do por el ministro de los Esíadós Unidos y 
alto personal del ministerio de Estado. 
l Ü í a u p a
Créese que Maura llegará mañana.
R e c o n c e n t r a c i ó i t
Asegúrase que se ha. ordenado Ja recontra- 
ción dé la guardia civil én Barcelona, duran­
te la estancia del rey.
. M o p © .i
A s c e n s o s
En el mes actual ascenderán en el arma de 
Infantería dos tenientes coroneles, cinco co­
roneles, cinco comandantes, diez capitanes y 
catorce primeros tenientes.
De los ascensos correspondientes al arma 
de cabaileria se han firmado ya los de un te­
niente coronel, un comandante, un capitán y 
dos primeros tenientes.
D ©  N u e v a  Y o r h :
Se está organizando una escuadra que for­
marán cipeo ó seis buques,la cual será enviada 
el próximo mes de Abril á aguas de China pa­
ra acompañar al ministro yanqui en Pekín étl 
ia visita que hará á los virreyes de la cuenca 
del río Tangías.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
LA ALEGRIA
prap Restsurant y tienda dé vinos ds Cipriano 
Martínez.
Servicio á la üsís; cubiertos desde pesetas P50 
en ádemnte.
A djfafío caiios á la Oenovesa, á pesetas d*50 
ración;
 ̂ Los selectos vinos Motiles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Alegría.—Í8 Casas Quemadas ib.
O r a n  r e b a j a  d e  p re c io s .  C á lle  S a n  J u a n  d e  D io s , 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Málaga expen­
derlo á los siguientes PRECIOS:
ll2 id. id. id. id.
1{4 id. id. id. id.
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 
botella de^SjA de litro.
3.75 I arh^ de Valdepeñas Blanco. . Ptás. 3,75
1.90 112 id  ̂ id. id. . , * 1.90
1.00 !l4 id. id. id. . . » 1.00
0,25 Un litro id. id. . . * 0.25
0,20 Botella de 3i4 de litro. . . . » 0.20
P o i *  p a r t i d a  p r e c i o s  c o n v e n e i o n a l e s
N o  o lv id a r  la s  señas: ca lle  San Ju a n  de D io s , 2 6  
NOTA.—También hay en dicha casa Vindgré legitimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.—Un litro 0‘25 
céntimos.—Con casco 0‘35 ídem.
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará el valor 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Munici­
pal que el vino contiene matérias agenas.alpfQducto.de la uva. ..
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm. 15,
Ü D t a s  d e  l a  c a l l e
Entre amigos: ¿Dónde podré verte esta no­
che?
Ideal núes anafti^rip^cü pronunció un elocuente discurso, dándolas
Málaíra  ̂el más frpspíf gracias por la elección y poniéndose incondi-
g , s fresco, es en donde á diado S QjQjjgjjjjgnte á disposición délos colegiados.
;pfésidéhté y setíretário, respectivamente, se 
procedió á elegir la mesa definitiva y oficiaL
Por votación secreta, resultaron elegidos 
los señores ?iguientes:
Cecáno: Df. doii Mariano Pérez Olmedo.
Diputado í.®; Ledo, don Emilio Gutiérrez 
Ortiz.
Diputado 2.®: Ledo, don Antonio Sánchez.
Secretario-bibliotecario: Ledo, don Luis 
Cabello.
Tesorero: Ledo, don Mariano Alcántara 
Ruiz.
Esta directiva tomó posesión de sus cargos 
y el decano del colegio, señor Pérez Olmedo,
P - - . ®®.*̂ ®rmosas películas de ac-j defensa dé sus intereses y exacto cum-
imiento de la ley.
A propuesta del señor Carballeda, director
tualidad y en donde se regalan hermosas pos-? ñiimipnin Hp la ipv 
tales que valen más que el coste de la entrada. |
Púes entonces, hasta luego, pues deseo j procedióse luego á la designa-
Moret se ha metido en el lecho, pues pade­
ce de anginas.
Está áfeCtadlsíiíid por ía muerte de Quiroga 
Bállesíeros..;
A s c e n s o s
Han ascendido en ingenieros el teniente co­
ronel don Pedro Vives, el comandante Ortiz 
de Záfate, iO's eaiiitanes Carrera y Granados, 
dos más y los primeros tenientes Sanmartiri 
Losada y otro.
En Artilleria, el teniente Coronel don Ricar­
do del Pozo y otro, él comandante Rodríguez 
Gómez y otro, el capitán don, Rafael Llamas y 
otro y el primer teiíréiííé dórf Josá Vallier v 
otro.
sinnúmero de caras bonitas, que tengo enten-1 íSnpfnfprv 'nppiípiad*n< pn la^Tnífl
dido se ven todas las noches en tan aplaudido*  ̂ - y > ‘cenciados de Málaga en la Junta
salón.
_  _ PARALAS
E x i f e i * m e d a f i e s  d e  l o s  o i o s
M artes, ju ev es y  sábados, de 9 á 11 m .
Dr, Lanaja.—Plaza dé la Merced n.® 25, bajo 
Todoif los ingresos se destinan á la sustripción 
abierta por la Sociedad Económica de Amigos del 
País para lá construcción de casas obreras, dándo­
se la consulta por terminada en el mes de Mayo é 
antes si Iá recaudación cubre el presupuesto de la 
casa escuela para niños que formará p’afté de aqa^  
lias.
. Honorarios: 50 cóntimos 
Se abonarán, de once á tres de la tardé 6 dé síé- 
te á nueve de la noche, en la Secretaria de la So­
ciedad Económica: Plaza dé Iá Constitución 
mero, 3, pral.
Rotícias de la noche
E a  c o n d © n a  d ©  E e v j p o u x
Sol y Ortega anuncia que promoverá un de­
bate efi el Senado acerca dei recurso que se 
ha visto en el Supremo y del que resulté CfUi- 
déiiádo LéffóúXj púes él fiscáí, quT sé' había 
adherido al recurrente, varió luego de criterio,= 
acusando y oponiéhdose al recurso.
L o s  h u e lg u is ta s  
Los cajonistas de la fábrica de Mesa reanu 
3 Marzo 1908. i daron sus trabajos.
L o s  p e p u b l i e a n ó s  I huelguistas enemigos de este proceder, |
Enl,e los repo.bllcanos despierta interés lo ^
5 » r « * w 5 S f e 5 & n e 3 e í ? O T O ^  *  aquellos acometió epd dtmá Waiica
¿ “p t f d í S f d e S í  hitiéttdqio' dé gravedad
Hay varias tendencies^ento lós d irec te tes | detuvo SÍ criintiial,
de los distintos pártiábs, pues íniéntras unos I üotíeiérttí
opinan que se debe seguir lá oriefitáción gu-1 ovetense Há dado ífií éonciértp én
bernamental en que se irtspirá Azéáfáte, ótfoS! Pardo Bazáñ, qüe se tialiáBa lleno, 
anhelan que se tomen otros derroteros de ma-l Aquella fué muy ápiaudida y objeto de 
yor intransigencia.
indicados para exponer jan diversos 
rOrtegT” Cáízada, Leiróúx y Sol
L a  « G a c e t a
L a  e s c u a d r a  a u s t r í a c a
Informes autorizado dicen que la presencia 
de la escuadra austriaca en Barcelona respon­
de al deseo expresado por don Alfonso de que 
vinieran á las aguas españolas los buques de 
una nación á la que le unen estrechos lazos de 
fámilia.
Lá escuadra austriaca, que como la de to­
das las naciones efectúa cruceros al extrange- 
ro se dirige este año á las aguas españolas 
por pura cortesía.
B o l s a  d ©  M a d r i d
ir diuu 4UC
quella fué uy ápiaudida y 
I constantes obseqúlos.
El jueves regresará á Oviedo.
De BafcG lona
o^cial de hoy publica, entre otras, 
«sjiguientes disposiciones: I
C i t t e  ffg ’uE' jS  ! clm píwíco’
É lC íáfhával
Hoy ha hecho buen tiempo.
, j Lá animación ha sido grande. Viéndose mu- 
V litératuíá cavteiiaiia y carruajes, aunque escaseaban«t»to de S?.mâof avieso
TO pesetas, •i don Eduaj-dq §áncliez Casta-1 t o  reo„sado  Sol v nrieva « « S r e s o%¿¡m catedfMco iw tó& 'tó  InSBíntól !«l-y •
oe Málaga.. I H u n d im ie n to
Y á catedrático de lengua francesa déí insti-f En lá cálle dé Sán Felipe se hundió un an- 

















♦iiín 6 , ‘Cij  Iiaiiu &ci uci
hn < de Madrid, con 4.500 pese-
se halla
“n̂el instituto de Guipúzcoa.
tüift Ha deiarmada del lazá^
iH ” Biraón en Pontevedra.
Wern id. id. para Mafidri.
dnr PÍ9 W  la plaza de conta-
pfovihciáíes, de Huéácá. 
tativn̂ o ' í '  plazas de empleados fáéüí-
¿ a z q u e o ló g ®  ■ ^
í, I ''J: las plazas creadas para servicio
Dice el
5 e ^ 3u?a, sin "perjui- aehaber oasaHn nnt 7ojiao ^
periódico ilustrado que hoy debe
pasado por Zallas.
de la noche
ix tra n jero
fidds.
Oqnsejo dé g u b tra
Se ha celebrldd Cónjséio dé gúefrá coíitra el 
director de Lh NtievÜ Métraltd.
El fiscal pidió para d  procesada la imposi­
ción de cuatro años y Bós liiésés'̂  de‘ prisión.
Testigos
Los testigos déla causa dé Rullascienden á 
183.
Vtteféd
Eri la calle dé Qérqná VóléÓ lín Cáfrúáfé;
El conducíóf quedó muerto, y heridos dos 
de los individuos que ocupaban ei vehículo.
P re p a ra tiv o s
Las áútóndádéá'y Cofi'cejalés iñóh'árduicó^ 
trabajan ácíívárhéjite prépárándo un brillarité 
recibimiento ar rey.,
Este será obsequiado con una velada en el 
Liceo y funciónde gala en ei Principal.
Perpétuo.4 ¡jor lOO iníenor.,,..
5 poir 100 amoftízáBlé............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Acciones Banco de España.....
» » Hipotecario...
» Hispano-AmericaDO.
» Español de Crédito.
» de la C.* A. de Tabácós.
Cambios
París á ía vísta..,..... ...............
Londres á lá Vista............ .
fBLÉGRAMAS DE U tm A  HORA 
4 Marzo 1908.
P a v a  la  isa lie ló n  v e ^ iá
Él viéhfe^ áérárf sometidos á Iá sanción del 








París á la vista.................... de 14.00 á 14.15
Londres á la vista. . . .  de 28.72 á 28.76 
Hambargo á la vista . . .  de 1.401 á 1.402
O l ^ O
P recio  die h o y  en M álaga
(Npía del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de comiprá.
Onzas. . . . .  . . Ii4q5 
Alfonsinas . . . . .  114'00
Isabelinas..............................114‘25
Francos .........................  114‘00
Libras....................................28‘40
M a rc o s ..............................138‘25
L ira s .................................. 113‘50
Reís..................................  5‘75
_ Dpllars, s.. . . . 5‘75
A gresión.—Juan Gutiérrez Gámez se pre­
sentó-ayer en la casa de socorro de la galle 
Alca^bíila, pidiendo le curaran varias ero- 
sipji^ que presentaba en la cara.
Intérrogado, manifestó que hallándose en la 
taberna que en la calle de Camas posee José 
Gámez, fué agredido por José Pérez Moya, 
que esgrimía una faca.
Del hecho éritiendé el juzgado.
R ey e rta .—Antonio Portillo Cañas y Rá- 
faél Fortes Rúiz proniovieron en la calle del 
Rosario üh gran eséáridalo en reyerta, por cu­
yo motivo pasaron á la prevención de la 
Aduana.
D enuncia. — Dolores Portillo Caballero 
formuló ayer ante las autoridades una denun­
cia contra Ana Plaza Zaragoza, que la había 
apaleado.
La denuncia fué trasladada al juez eorres- 
pónd lente.
Caidá.—El niño Claúdio Cobos González 
dió ayer úna caída en la Acera de Iá Marinaj 
hiriéndose en la cará, si bfeñ de levédátf.
En la casa de socorro de la calle Alcazabi- 
líá le prestaron los oportúiiOs auxilios.
Golegiaclón dé L icéáeiááód 5  ̂D ócto- 
re s .—A virtud de récieríté disposición minis­
terial, ayer se reunieron en el instituto Provin­
cial y Técnico de.Málaga los Doctores y Li­
cenciados en Letras y Ciencias, al objeto de 
colegiarse y cumplir la aludida disposición 
del ministerio de instrucción pública.
Constituida ia mesa de edad por los señores 
Herizo y Cabello (don Luis), en calidad de
Central de instrucción Nacional.
Hecha la votación, Obtuvo mayoría de vo­
tos el Ledo. Sr. D. Rafael Pérez Cabezas, 
presbítero.
Una vez cumplidos los preceptos reglamen­
tarios, levantóse lá sesión.
V ia jero s .—Ayer llegaron á esta capital 
los siguientes señores:
Don Juaa Vicenti Gallardo, don Emilio Mar­
tínez, don José Carmena Martin, don Federico 
Fernández Sánchez, don Antonio Moreno Ló­
pez, don Emilio Tundí y señora, Mr, R. Rast 
y don Pedro Garda.
H oteids.—En los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
(Solóii.—Don Manuel López.
La Británica.-Don Pedro Adam, Mr. Kelly 
y fániiiia, don Venancio G. Solana y señora, 
don Luis García Ramírez y don Fernando 
Castañón López.
Comisión m ix ta .—Durante el présente 
mes celebrará. sesiones ordinarias este orga­
nismo, los días 14 y 28.
Suspensión.—Han sido suspendidas, por 
lo que resta de Fá présente semáná> las oblas 
que venían efectuándose en diversas calles, á 
cargo del municipio.
Sübditóé fá liécídós.—Ségúti reféíéncíál 
consulares^ én Qport'ó ha fánebidó el subdito 
español Rafael Fernández^ en Cetje, Josefa 
Canales y en Gienfuegos Manuel García Ló 
pez.
R ein tegro . — Por la Adminístrációri de 
Hacienda se ha dirigido una circular á los 
Ayuntamientos de la provincia ordenando que 
en el preciso término de ocho días, procedan 
á reintegrar los repartimientos de la contribu­
ción territorial, correspondiente al ejercicio 
que cursa.
P ed ra d a .—Anoche, cuando mayor era la 
concurrencia en la calle de Larios, tiraron una 
piedra, lanzada por algún salvaje, que fué á 
dár en un cristal del Círculo Mercantil, rom­
piéndolo.
Por fortuna, el proyectil, que cayó en el sa- 
lóh japonés, no ocasionó daño alguno entre 
las persona? allí cOñgregadas.
A tropelio .—Ün coche ocupado por más­
caras cardas atropelló ayer en Capuchinos á 
Domingo López Galán.
Este resultó con üiiáheHda contusa en el 
pie, de la que fué ctírado ért lá casá*de socorro 
dé la calle Mariblanca.,
Ignórase el número deí vehículo y los nom 
bres de suá ocupantes.
Petición de m ano.—Hoy será pedida la 
manó dé la bella y distinguida señorita Josefi­
na Gómez Mercado para el joven don Joaquín 
Masó Roura.
Colegio de p ra c tic an te s .-P o r disposi 
ción del señor presidente se ruega á los se­
ñores colegiados se sirvan concurrir el dia S 
dél corriente, al salón de actos de la Cruz 
Roja, sito Aláméda Principal, ^9,pará célebra- 
ción de junta general, dar cuenta de los traba­
jos realizados düráñté el pásado año, pie?en- 
tación de cuentas, lectura de la memoria, ad­
misión de socios con arreglo al reglamento, y 
nombramiento de junta directiva.
V acáñteS .^Se hallan los Registros dé lá 
propiedad de Vélez-Rubio, Torrecillas de Ca­
meros, Sacedón, Peñafiel, Muros, Moguer, 
La Veciila, Huélma, Égéa de los Caballeros, 
Cuencáy Coria, Cangas de Tinco y Albalda, 
en ios territorios de Granada, Burgos, Ma­
drid, Valladóíid, Coruña, Sevilla, Zaragoza, 
Albacete, Cáceres, Oviedo y Valencia, con 
sus correspondientes fianzas, las que se pro­
veerán por concurso, según lo dispuesto en el 
art. 303 de la Ley Hipotecarla y reglas l.% 
2.* y 3.®' del Reglamento para su ejecución.
A lu m b ram ien to .-H a  dado á luz un niño 
la señora doña Victoria Galbién Esparza, es­
posa de nuestro particular amigo don José 
Pérez Gómez, oficial de este Centro de Telé­
grafos. ,
Sea enhorabuena.
E m pieza lá  íégenerac ión . — El alcalde 
ha pasado ayer un oficio á los concejales que 
faltaron al Ayuntamiento para oir las alegado» 
nes de los mozos del actual reemplazo, ha­
ciéndoles saber que les había sido impuesta la 
multa reglamentaria de 5 pesetas.
A los concejales Ies ha Chocado mucho este 
rigor del alcalde, que contrasta ciertamente con 
su lenidad en el asunto de Obras públicas.
A  Barcelona.—Con motivo del viaje 
rey á Barcelona, irán á dicha población 
sargento, un cabo y algunos individuos 




E s p e e t á c u l o s  p ú b l i c o s
G in em a tó g p a fo  id e a l
Numeroso público invadió anoche este ele­
gante salón, donde se exhibió un programa 
que justificaba la fama que este magnífico cine 
goza en nuestra capital.
No titubeamos en aconsejar la asistencia, á 
los innumerables aficiónados á este espectácu­
lo, pues estamos eonvencidOá de que en el 
Ideal sé há llégado al summum de la perfección 
y del buen giistó én díátería de clnematógra-y 
fos.
La enhorabuena á la Empresa por su éxito 
siempre creciente.
Programa para esta noche:
«La suerte del marinero» (película de 500 
metros), «Retratos vivientes» (estreno), «Pe­
pito ha comido ájós» (estreho), «Ladrones co­
gidos en la trampa», «Niño caritativo», «La 
hija del armador» (película de 600 metros), 
«¿Tiene toneles para vender?» (estreno), «Pío 
X en el Vaticano» (estreno), «Nuevo modo de 
honrar muertos» (estreno) y «La casa embru­
jada* (estreno).
C in e m a tó g r a fo  V ie to r ia
El público, que viene demostrando su pre­
dilección por este cinematógrafo, llenó anoche 
por completo las cuatro secciones en que se 
dividía la función anunciada.
Él negro Mr. Johnson y la Bella Sultanita, 
artistas notabilísimos que han logrado captar­
se las simpatías del público, fueron también 
muy aplaudidos, sobre todo la segunda, cuan­
do por satisfacer los deseos de la concurren­
cia, bailó admirablemente algunos de nuestros 
bailes popülafes.
Las películas fueron igualmente del agrado 
del público, sobresaliendo las tituladas «El 
falso amigo», «Un perro policía» y «Aventu­
ras de un sombrero»..
Esta noche habrá una variada función á be­
neficio del público, exhibiéndose en cada sec­
ción ocho interesantes cuadros, así titulados:
«Una breve historia», «Robo en un tren», 
«Visión de arte», «Muerte de Roberto Maca­
rio», «Travesura», «Burlas de Pepito», «Glo­
bos dirigibles» y «Líquido de reir».
Mercancía 1 llegadas ayer
Por ferrocarril: 5 barriles vino, á Salas; 2 
id. id., á Ruiz; S id. aguardiente, á Jiménez; 4 
sácos azúcar, á Fernández; 1 saco sal, á Ro­
dríguez; 15 barriles alcohol, á Ríos; 8 barriles 
vino, á Casas; 4 id. id., á Sánchez; 2 id. id., á 
Gómez; 2 sacos almendras, á Ruiz.
N i k e l a d o
Construcción y Reparación de toda clase de oh» 
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
J .  G a re ia  V á z q u e z
Cáfiñeh 36, (Pátfhacia).—Málaga
, sM ADERi
ffljo g  d e  P e d r o  V a I Í s .~ M á la g a
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
ímpórtádbres de maderas del Norte de Europa, 
dé Américá y dél pais,
Fábricá de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
3 Marzo 1908;
Soh • J - iO M d p e s
•íorrornsa déséargado una
cañaveraipq jutmerosos
'̂ O'natcas dél^Sŵ ^  ̂ situados en las
barcos uo sufrieron daño alguno.
Lap.. .. B é r i i d  
sin m o d & i í P í u s í a  ádtípfd
‘V e i . Reypignán llegó. Lérroux, 
Lima. exiensaménte córi Mágai-
librê nencaH!!! al banquete que los
'̂icanós ofrecen á los repu-
‘̂>nnoseSaaviSflH?'¡?° SolyOrte¿a, pero 
-El viaiP Lerroux.





aaT cae„taal’o o l é « 7 d e | í é i í
De 'ofiEciag
T, . . .  ^ '®08-i#© iñ. Me&Ui©
'««ere « ir trw w  w a r e M l í a | ^ ; ^ . ‘
3 Máfzó I9Ú9.
J L a J d i i t a  d e l  B  a n e ó
se , reunirá Ja Junt^ dé accionistas deí 
pe España; en sesión prepáratóná dé 
la que se lia, de ceíebiar el domingo.
Aivarez Lereix y Calatraveño presentaron 
dos proposiciones: la primera para que Iá 
Junta exponga al Gobierno y á las Cortes los 
perjuicios que se irrogan a! Banco con motivo 
de la ley de 13 dé Mayo de 1902 y lá ihefica- 
cia y contraproducenCia dé álgiinas disposi­
ciones de esa ley, en relación con los fines á 
que tiende..
En la segunda se pedirá ál Consejo delBán^ 
co manifieste las medidas benéficas que estu­
dia referentes á la caja de pensiones y hácér 
notar la urgencia de resolver el asunto éi rib 
ha de dejarse la caja éritré^áda á áíís propios
recursos, porcme ésto sértá líevárlá á Un des­astre seguro.
Respecto, á í.os íondóipáfá premios.y. soco­
rros; se pide, á partir de?de el año actual, qué 
se reparta por Pascuas á todos los empleados 
inedia mensualidad.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se en­
tiende que es sin perjuicio de conceder laé pá-
gas y medias pagds éxtfáprdiriariás qué vie­
nen disfruíando ios empléádos.
Respecto á la elección de ébíisejeros dice 
que cuando la propuesta iiÓ'ló sea por una 
nimidsd, carecerá deí requisito que establece 
el Bítícído 162 del reglamento, debiendo con-
nuia y proceder á la votación por
EL MARQUÉS DE SIEtÉ ÍÓLÉSIAS 
muertas son niuy pérjüdiciales al Estado: además, las órdenes 
ricas se ábrogán DriVilegiós qué hó tíénen, y aumentan sú ri­
queza irtfluyendo sobre las conciencias: él número dé fraifes y 
de monjas es éxeesivó, hasta el punto de cónsfítuír la quinta 
parte de la población de España, arrancando brazos útiles á ía 
agricultura y á los artefactos, y madres á las familias.
—Algo hereje sé me os Vénis hoy, dijo él rey ¿íh perder su 
afabilidad, y algo enemigo mió.
—ÍCómo, señor! Jo que yo propongo á vuestra majestad es 
una medídá no soló útil sino necesaria, si ha de atajarse el 
empobrecimiento y Ja creciente merma de la población de los 
reinos de vuestra majestad. Aun ño hace ciento sesenta años 
España, sin las Américas, contaba veinticuatro millones de,, 
habitantes: fiby apenás cuenta diez.
—Las Américas nos quitan mucha gente, dijo Felipe III.
—Mos quitan más los conventos.
—No me metáis en guerra con los frailes, dijo el rey; les 
temo como á la ira de Dios: no quiero que levanten contra mí 
alaridos y me descomulguen y me llamen impío; ios sufrió mi 
padre, y no sé por qué no los he de sufrir yo.
—Permítame vuestra majestad le diga que en los tiempos 
de su augusto padre no había ni la cuarta parte de frailes y de 
monjas que hoy existen.
—Es que ía semilla del Señor se multiplica y da ciento por 
uno: dejadlo, dejadlo estar, duque, que así vá bien; lo que per­
demos en la tierra lo ganamos en el cielo: sobre todo, en pun­
tos de religión no me toquéis; no me creo con bastante poder 
para ello, y se inquietaría mi conciencia; lo más que puedo 
hacer es sujetar este asunto al juicio infalible de nuestro santí­
simo padre el pontífice romano: su santidad ;es, el únieo poder 
legítimo cuando s^ traía de los sacerdotes y de las esposas 
del Señar.
üceda apartó «1 decríto relativo á la reforma de los regu­
lares.
301EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
Habla concluido el despacho, porque üceda había dejado 
para el último aquel grave decreto..
—¿Y no tenéis más que proponernos, duque? dijo el rey.
—Sí, si señor, muchísimo; las secretarias de vuestra ma­
jestad trabajan cuanto pueden.
—Sí, sí, ya veo; me habéis traído hoy una carga de pape­
les.
—Mañana traeré más á vuestra majestad.
—Pero extraño que entre estos papeles no haya venido 
uno importánte.
—Siento mucho haber padecido un olvido, que nada tiene 
de extraño, cuando tal es el cúmulo de los negocios.
—Me refiero, duque, á un negocio muy preferente para mí 
y para vos: se trata de vuestro padre.
—¡De mi padre, sefier! ¿pues qué su deposición no es bas­
tante?
—Tan bastante, que creo debiera endulzársele.
—¡Ah! exclamó Uceda: doy las gracias en nombre de mi 
padre á vuestra majestad: yo, por más que desease mejorar la 
situación del duque deLerma, nom e'hé atrevido á proptner 
nada á vuestra magestad acerca de su eminencia.
—Pues bien, duque, estended un decreto por el cual nom­
bramos nuestro consejero de Estado del consejo privado al 
duque de Lerma, y traédnosle al momento al despacho: id.
Uceda se puso bajo el brazo la cartera, se levantó del es­
cabel, se arrodilló, besó la mano al rey, y salió de ía cántara 
andandq para^trás y haciendo dos profundas reverencias an­
tes de desaparecer.
Al pasar por la antecámara, saludó fiablemente aunejue de 
paso á los que en ella se encontraban, y en la antecámara 
donde esperaban los pretendientes tomó algunss memoriales.
Uceda se mostraba tan sencillo y tan afable, cuando se ha­
bía mostrado siempre hinchado y soberbio el duque de 
Lerma.
Cuando estuvo encerrado en su despacho, la afabilidad de
n J i < i i y e o I # s  ^  d 4 i- M M i>go
Se raega al pública Tisite aaettras Eitablecimientos para ̂ xa- 
^inar lea bordados do todos los estilos: Encajes, Keolce, Matices, 
ru t^  Talníea, etc., ojeeutándoso con la Máquina
D o m e s tie a  b o b in a  eenti*al
la MisMa qao'so ooiploa aalTorsalmento para las familias «a las la*
borao doropit blanca, prendas do vestir y otros similares. 
Máquinas -para toda industria on que se emplM la costura.
iáquinas “ S IN G E R .. para C O S E R
C om pañía S in g o »  do máqiiiinaa pa»a ooae]>
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
o tE u n c ii lE  F. m  m
1 Aiiffgl, !•
AwteanTSS» ®» ®* ,
9 . C u r r a r »  IS s p fn f tl ,  9  
T d lM i—1EA1»S», 7 , lf«aroa«^eres,
Compañía, 22.—
Ispecialiáadesííamaoéuticas de garantizda pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes ó inmunerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican, Miles,4e enfermos curados son público testimoni^.
a r f i l  ^
Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal, Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. Yodoíánico. Id. Yodotánic» fosfatado 
Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsiiia y Diastasa. Soiución, de Clorhidrofosiato de cal. Id. lo!. id. croo 
^  sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol.
Levadura de Cerveia, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato de cal granukdó, Kola granulada. Píldoras vegetales purgantes, ete., ete,
Jarabe dé: Hemeglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Hipofosfitos, Id. de Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Gibert.Id. de 
eiicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. de Parotoioduro de Hierro inalterable.Id. 
Yedetániccu Id. Yodotánico fosfatado.
o  <Z3 (Z5 GD o  o  o  o  C3 Q
Sociedad inónima Florida.-CÓRDOBi
PKIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SUPERFOSEATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
i r a  álfe ^  concentrados para tpdos los cultivos,
,Í3Kk. I w  garantizando su riqueza.
S u Q m t B ^ l  © a .  B ^ p l i t r e  &
Depósitos: en Ronda Carrera Espinel, 63
En Aotequera Lucena, 47.
Se reciben es­
quelas hasta 
las 4 déla ma- 
fdrugadá.
I  M  es tai mejer d« la* a tu r a s  par* M cabeil» y 1» b«rb», »o maa-
L a  r  l O I *  C i@  cha el c ^  fá errada 1* rop«̂ í!
CBl*€Sf ^  .(cotóene niñato de p l^ i  f  •••, ■* •* M
legirft, e e f i e  é ni-
y aníi-
'k-̂ D̂áCM
alháan dginue» ̂  
i »  pt»  tes «eaem» odourntes que vootienra 
fc» Sc^-msi^iMitaatíra^! al fia-.̂ e3Dpfl̂ i»eit|udi- 
csáí y'iBatai>« «níeiT60»Q..DACGIii 'flE*E13#3
«e «l CtaCGta pesíÍ!» .ca}a «n JBotíca&i
_  . €3aMmt!»izraIb
Iferieo^redados 2b
_________  conserve aie^pajB fiao, b»ül**te, y.
i  ^  a n ^ w e t  E sta tm tdra se eee ai* neceéided de prepM M ito elfjM ». t í  M qide^
t * g j  r l O i *  Ü O  U P O  debe laram e el cabelle, a i entes ni después de lA apbcadéo.
•  _  Usando oata a«tt* se esur* la caspa, se evita 1* e«íd« del eah e le , ee
f M f e  r | C | l *  P ®  U I ^ O  suáviea, se a f l a t a  y se pwfw»*.
*  _  C í a » » »  éMa  A m a  • •  tánica, v i¿eriie  las raíCM del «nb^®  7
t a t t  r l O I *  P P  U l r P  dades. Por eeo sy esa tam biás coiM b>cidl^f^.
1  ^  C la n * »  « i  A  ®» í f■■© i r  l O I ^  P ®  U l " ®  bio; el celor depe*de de más d menoe apüeaeieaei.
i  C T Ia a  aAa  A m a  Beta tia tw a  d e |f  elcabeU e tan  hecmose, q*e *e Ci pesIUé dbtí*  
bL ®  y  I O I *  P ®  U “ ©  gnirle éel «atiurjil, si c« i^tHcaaén se hace bic».
I  ^  e * f l A M  * I a  f f l m  A  I^apH caoéft d q c A  tin tara  a c ta a M d l y edi»od«,^  ̂ ^  w
I h8  P I ® I ^  ® ®  U » " ®  b a s ta ^ l^  lo qne, si se quiere, la  persona mée ( a iu a if n e m  el artS eia  
—  .  M  Co*ei «se de eata*ziuise**raa y evitM la* k  < ”
L .A  P I M ®  f f i f i  O f f^ O  doi cafeelk y excita su erepiitís!^, y «eme *i eplHll* »dfdi®W 
^  ye v ije r , lUUUM iw dls *bIv« .
L «  F l » i *  < •  0 » * ^  Id cabe** saaa.'̂ *"***̂  ^




1 ^ 1 ^  faaÁdiad^
Rddmidb(9i9»to>iDé(hdar, afiet^iea^sadhl^
ttsmo, meiancotta es' *
p n  nervios, pronto ' y sto p e í i^
KOCti pesetas fcasoK en tó̂ bs. fa» ĵ btkastt
Consulta-fwíia jpoiy«2ttta yps«bd^.rf^
Mateos ^^madrtú conw
P » E C # '© & . ^  _
%somdtks»^ 
Herví o#o
_______ ___ _  _  Soteno con
shj Inflamación «n Jos mósorfos ó autiadadones. 
El único iseparado verdaderameatte toíalible, ea 
todos los casos por crónicos «juer^eau yqpc.a9- 
Via á las^prinor^fticcioDes es eií^AJPf KaLIER, 
Eálsamadadiano. Pídase en las Boticas á  », pese« 
tas ponw. <¿n'siátas gratis piBV c a ^  A. pe^^  ̂
al Doctor Mateos, P re c ia d o s  28 i Madrid,iV 
por correo enviand» sellos.
3 . 1 3 : *  
f  i » l i
S | H í |  
*  ! W lI « -^ 7 3
Messageries Maritimes de Marsella
tbem O I  o l í
.«.ate usar esta * { ^ ,  ^-*0 qsdta^
xpHeaeióá ende «1̂  dÉM, y sT á hde te p s |» w * ^ t*
____ pe% bftexse Cque dice el^iwpfctt que se acomp&ia cen U bofell*.
FatmaciA y Drogfiprkde la. Estrella, dftJoséjPelaez Bermudez, calje Torrljos, 74 al 82
Esta magnifica linea de vapores recibí 
mercancias de todas clases á flete corride 
y een eónocimíento directo desde ute 
puerto á todos los de su itinerarie «n i] 
Mediterráneo, Mar Negre, Indo-Chini, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, » 
cembinación con les de la COMPAÑIA 
DK NAVEGACION MIXTA que báce* sus salidas regulares de Má-
Los mejores porgantes del mundo
%& cada 14 dias é sean les aiiérceles de cada dos semanas.
>ara informes y más. dstallM pueden dirigirte á Isu reprasaatute 
Málaga, D. Peeire Qómtn tambe, Josefa ligarte Barrientes, 2|,
ip  ̂ c a -  ^
 ̂ _5̂ '5̂ -.‘ÍÚí:-í
_  ̂ Jrs^tkvzuta-» -
bitíos-dê Máos y toda.<tase-de»soirdaca|ij^  ̂
testiae con él COKTRjASÚRT̂  bÉ NEtfr/'TOSUC
ie éjd&D’ínfalibte.’
Etotj^  al
DoctoTf Mateos, Pre.ciadps 28 ij,
corrqó.euviando a?ikss.
PííarSrssrvfrÓR, G r a jn ( 3 á a ^ ^ |i é v ^ |
Mo mi.® enfermoaaLae® d el ®®tdma,go.—
Tedas las funciones digestivas se restablecen.cn algunos dias qo;i 6l
tónico digestiré. Es la preparación digestiva más conocida on lado 
oí mundo. Depósito en todas lis  farmacias.
OtailíM ^tG. CéS Fta»is
di
Sociedad Mütua contra los accidentes del trabaja
Pólisas liberales, primas reducidas, facilidad en los pqgi 
Agenta en Málaga y su provincia: Don Manuel Moreno Xi 
V e m d e j  a ,  m ñ m G i* o  @
es.
amberto.
T a l l a r  .áe p in tu r a  
« s
Peseraaloucs al 61oe, barak  y 
tmnple; pinturas 41e edificios, 
mueblas, imitacipnae, « m ^raa  
en blerro y Cristal, pialuai 
esmaltes de todos ooleres. 
Torrijas m .~ M A L A m  
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l  inM Bl&fte» é Uji
Oirujano Dentista 
Logalmcnto autorkado.
B G |» o ® l t s i» l»  G H  M á l i n g a ,  B .  G ó v i G Z
r n S U R A I T a K  Q O M P A N Y  
(Cempaííia Inslesa de segures contra incendios) 
Fundada en 1836 
1 Dale Street LIVERPOOL
Capital activo excede ............................. Libras ll.OQÔ OQB
Reatas Netas. . . . . . . . . .  » 2.884,656
«iaiestros pagados desde 1836 . . . . * 45.678.344
Agentes ea Málaga: A. Utrera y Hermán©, Tejón y Rodrí­
guez 3B>pral.
tierra de vinq de Lebrija 
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: dude B realu arroba 
Depósito on Málaga: Mármo* 
Ies 19. Estableeímiónto de Ang». 
Fuster.
S e  ven d en
dos mulos prooiosos para oa> 
rruages. En esta Administración 
darán razón.
Conocido per toda la cionoia 
má(flea y por su numerosa clion- 
tcla, ofrece al públiee sus gran­
des conoelmiontos on la clínica 
dantej.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy ócqnómicós^
Se ai-reglan todas las dentadu­
ras inservibles hoc.has por otrqs 
dentistas. Seémpasta y óriioá 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción d@ h| uo»- 
las sin dolor, yor tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas c* ciáeo minu­
tos, 2 sesotas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficeucia y á los pobree 
de solemnidad lee asiste gVátie.'
^  §ma Alamos B9
rO O C U M B R T © "  T i5 /IW S C E N 0 E N T A b 1
Oréese dbmedo puedan, crecer los ojos ¡res a 
ekiriSsAm) que areem. stn que eJJe sea wi/agroso
as^ansBaimo y  ra&omf. ^asia , cao cons- 
>í8jP!íI£/oí y  sfenes, resfregán- 
d ^ítr^ jd s fiS S ia  to c a r  iamásTos gíobos’
4»  t o s  C$OSu é¡í4eis éiisiiéndense gradualmente,
cBesaaPotíandd eieofas pbras mussufares, rasgan- 
étaapoaB^taanw aie m .ks pujadas y qu&Jan agren- 
I pai^a s i^ p fe , hermoseando las 
’ que l& img&nlt} <k señores y i 
; QÜ&f a ^ r t fo lAneq deimunéo I 
_  , c/ pec^m úéo  ñtor de]
___________ _ dfürsdnn sdk
posee e f sesrOhi § éJ opatod&b que asompaña ^
Representante en España, Victor.-l a 
Horca, 184.-Barcelona.,
I T i m o  d é  B a y a p d
F ep ton a  F osfatada
A todos les. enfermos,> los. convalecientes y todos les déilM, il 
VINO PE BAYARD tas dará con s o f f i ^ d  la FUERZA y la 8ALU0. 
jdepóafta en tedas íarmaeíeg.r^®Pld^ y Ci^ París^
ROB LEGIIAUX
ma de cria
Con leche de 20 dias se ofrece 
para casa de los padres.
Calle esquilache número 7 in- 
formaráni
L a  s a n g r e  e s  la  v ida
El más poderoso de los depurativos
Z á r z a p a r r i l la  R o ja  y  Y oduro de Po tasio
g ^d slto  en ÚDdás las rarmaeiás.
O A F i :  W E i W v m o  m ^ b i g i n a i -
d e l  n » c t e r  MO'RAÍLjK®
Nada mia Inalensivo ni mia activ* ¡para Im d«lor,e d? <»!»*». vahídos, epilo^ia jr domás Borrioaóa. Lé« malos dW ̂ tóMano, dellitewo y 
los de la in&neia en goBoral, se. enran infaliblemonto. Buenas' sOness i-írS^pesetas caja.—̂Se romiton por corroo á todíf paitou.La correspondencia, Cárrelaa, 39, Madrid. En ,Mila¿a, famata d* A. ProIs»go,|
S02 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
SU semblante se cambió en una expresión lúgubre, sombría, 
terrible.
—¡Ah! exclamó; ellos lo quieren, sea: yo me había pro­
puesto ser humano cuanto me fuera posible serió; respetar los 
vínculos de la sangre: paro ellos me obligan; que no se quejen, 
porque eli®s son los que me obligan á obrar una manera enér­
gica y decisiva.
Luego tomó un papel, escribió un decreto por el cual el 
rey nombraba su consejero de Estado del consejo privado, al 
duque de Lerma, y por una escalerilla de comunicación, subió 
á la cámara y presentó el decreto al rey, que le rubricó.
Volvióse á su despachó Uceda, refrendó él decreto, le man­
dó á sellar á la cancillería y cuándo le tuvo sellado, le puso 
un sobre en el que escribió lo siguiente:
«Al eminentísimo y excelentísimo señor cardenal duque de 
Lerma.—Del rey.»
En seguida envió el pliego á su padre con uno de sus se­
cretarios, y se fué á su casa.
—Que llamen á Estébanez, dijo.
A poco se le presentó un alto criado, que tenia en su sem­
blante todos los signos fisonómicos del truhán de alto con- 
íumo. *
—Y bien, le dijo Uceda: me estig sirviendo muy mal: algo
ha sucedido de que no me Lás áad© cuenta.
—No pude ver ú vuecencia anoche; vúccehdt éMába én el 
alcázar y encerrado en la secretaría, con orden de que ño de­
jasen pasar á nadie: Hoy táñípóco he podido ver Ú vüécéneia.
—Pero tienes sin duda mucho que decirme, ■ '
—Sí, señor; la marquesa de la Fávárá estuvo ayer cásá de 
doña Ana de Contreras. ; . . - ■
—¿Permaneció niücho tiempo en su ca^aí
—Cerca de una hora: luego, dpfía Áná de Contreras fue en 
silla de manos á la calle de Cuchilleras á la casa del espadero 
donde estaba el marqués de Siete iF'tesias.
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bres rapaces, y sin un solo maravedí el Erario público: sin pa­
gas los ejércitos de vuestra majestad, sin armas, sin viíuallag,, 
pudriéndoss en los puertos los navios, desmanteladas y sin 
defensa las foríaíezas, y todo tan en ruina, que necesario se­
rán extraordinarios esfuerzos para levantar de su postración á 
ios inmensos dominios de vuestra majestad.
—Me asüstais, duque, me asustáis: ¿pues qué tan mal nos 
encontramos?
—Nos han dejado, como suele decirse, por puertas, señor.
—Pues qíié, ¿tanto ha chupado ese marqués de Siete Igle­
sias mis reinos que los ka dejado sin sangre?
—Para que un ministro chupe, señor, dijo Uceda aceptan­
do la frase del rey, es necesario que deje chupar á todas sus 
lechuzas: dé modo que cada ducado que ha robado al real 
Erario el marqués de Siete Iglesias, ha producido el robo de 
muchos miles de ducados por muchos miiés de maños; por­
que, permitame vuestra majestad se lo diga, un ministro Con­
cusionario y rapaz, no es otra cosa que el geñeral de un ejér­
cito de sanguijuelas voraces: á todas estas personas Cuya de­
posición propongo á vuestra májestád, és nécesa'rib procesar­
las.
—Pues ehtoñees es necesario procesar á todos mís reinos, 
porque cada uno de estos procesados producirá un número 
infinito de procesos; porque nadie roba la cosa pública sin que 
otros muchos le ayuden á robar. Dejaos, dejaos de procesos, 
no sea que nos veamos obligados á echar á media España á 
galeras; evitemos los escándalos; basta con las deposiciénes. 
Vida nueva, duque, y Dios quiera qué los que ponemos en el 
I ugar de los depuestos no sean peores que ellos.
—Tengo la honra de presentar á la aprobación de vuestra 
majestad un decreto para la reforma de los regulares.
—¡Cómo! ¿con los frailes también os meteis, duque?
—Es necesario, señor; son insaciables, se apoderan de to­
do: las órdenes mendicantes no lo son ya; porque cada una de 
ellas posee inmensos territorios, y «st»s bienes en manos
TOMO III 74
B oletíB  o ñ e ie l
■ Del día 3
Cuentas municipales aprobadas..
—Telegrama circular del ministerio de la Go- |  
bsrnación relativo á la elección de vocales del Ins- ■ 
tituto de Reformas Sociales. k
—Rectificación de fecha para la subasta de acó- t 
píos de piedra para la carretera de Jere* á Ronda. ,
—Anuncio de la Administración de Hacienda 
sobre reintegro á los repartimientos de Tcrrit®- ■ 
riai.
—Circular de la Sección de Eitadística dé esta :v¡ 
provincia referente á los precios mediós de los ar­
tículos de consumo y tipos de jornales.
—Conclusión de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento y Junta municipal de Asociados de ' 
esta capital, en el mes de Enero de 1907.
—Nota de las obras hechas por la Administra­
ción municipal en la semana del 10 al 16 de Febre­
ro de 1907.
—Señalamiento de fecha por el Juzgado de Cár­
tama para celebrar un juicio de faltas contra les 
vecinos de Málaga Rafael Crespilio Bermúdez y 
Antonia Pascual Vázquez.
—Sentencia del Juzgado instructor ds la Merced 
recaída en autos de juicio declarativo de mayor 
cuantía promovidos á instancia de don Ramón Ja- 
raba Viejo.
—El Juez instructor de Coín cita al autor ó auto­
res del hurto de cuatro cerdos pertenecientes á 
Miguel García Santos.
22 vacunas y 6 ternarás, poso 
mes; poeatas 331,02. ,
47 iknár reabrió, pese B07,50« kiloiramos; pe­
setas 28,30. . .
11 cerdos, peso 924,089 kilogramos; pesetas 
92 48.
jamanes y etakeñ4®8, 880,900 kilogramos; pe­
setee OQ.QO.
28 pieles, 7,00 pesetas.
, Total de pitee: 4.741,750 kilegrames.
Tetal de admide: 450,72 pesetas.
€/® m ém te2*ios
Reeandacién obtenida en el diá de la fecha, psf 
ios conceptos siguientes:




Un jugador entra en ls^sala de juego con un bi­
llete de rail pesetas en la mano.
—lA ver si tendrá hijosl—exclama.
—Al cabo de media hora sale con dos billetes 
de cincuenta pesetas. ,,
—¿Ha tenido hijos el billete?-le preguntó un 
amigo.
—iSí, pero el padre ha muerto.
—¡Has visto qué bien conservado está ese an­
ciano de noventa y cinco años?
—Sí, mucho. No representa más allá de noventa 
y tres.
R egietpo e iv ii
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Isabel Plaza Fernández, José Lo­
zano Liñán y Francisco Marfil Rodríguez.
Defunciones: Angeles Fernández Sánchez, Isi­
dro Siolí Castellón, Juan Ráselo Lara y María Ru­
bio Fuerte.
Jareado de le Maroed
Nacimientos: Rafael González Sánchez.
Defunciones: Concepeiin Gema Martín, José 
Mesa Dominguez y Marcos Aguílar Huesca.
ESPECTÁCULOS
O beervaeionee
DBL INSTITUTO BEL DIA 3 
Barómetro: Altura á las nueve de la mañana, 
764,85*
Temperatura mínima, 7,0.
Idem máxima del día anterior, 15,1.
Dirección del viento, N.Q.
Estado del cielo, cúmulus.
Idem de la mar, tranquila.
i*rff8twr«rimirriTntMwiMMiiwnirn**niMrMmimiiaarî sMifiMwiiaim
0
Bstade demostrativo de las roeos saorifieadas el 
^ 2 ,  oa pose e* «anta y dereofeo de adeúdopenr 
BHrtei eottcoptos:
TEATRO LARA.— Esta noche se verificarán 
cuatro secciones, presentándose en cada una oe 
ellás tres comparsas de las que tienen más acepta­
ción en las fiestas de Carnaval que se celebran.
La primera sección empezará á las siete y 
dia, la segunda álas ocho y media, la tercera al® 
nueve y media y la cuarta á las diez y media.
Anfiteatro, 20 céniimos; grada, 15.
CINEMATOGRAFO IDEAL.—Situado e» la plfr 
za de los Meros.
SeccioHos variadas á las siete y media, ocho f 
media, nueve y media y diez y media.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; ídem gene* 
ral, 15 Ídem. .
CINEMATOGRAFO VICTORIA.-Situado CH » 
calle Liborio García (antes Almacenes).
Secciones á las siete y media, ocho y mediaj 
nueve y media y diez y media.
En cada sección se exhibirán seis cuadros cine­
matográficos con películas de gran novedad y ® 
presentará la pareja de bailes internacionales be­
lla Sultanita y el negro James Johnson.
Preférencia, 40 céntimos; general, 20 ídem
— «|í
Tí)po-gi«ffa dfe Et P©PüfcAl!
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